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A propuesta del Ministro de Haci~nda, de acuerdo con el
Consejo de Ministros, de conformidad con lo informado por
el Consejo de Estado en pleno, y en uso de la autorización
del art. 4.° de la ley de 23 de diciembre de 1913,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.0 Se declaran ampliados los créditos figurados
en los capitulas 2.°, art. 2.°; 5.°, artículo único, y 7.°. artrculos
1.0, 3.° Y4.° del presupuesto vigente de gastos del Ministerio
de la Querra, en las cantidades de 3.821.579,25, 1.357.070,
858.305,20, 149.895 Y288.192 pesetas, respectivamenh:, con
destino a los ¡astas que ocasione el llamamiento a filas del
cupo de instrucción de 1916.
Art. 2.° El importe de las referidas ampliaciones de crédito
se cubrirá en la forma determinada por la ley de Administra-
ción y Contabilidad de la Hacienda Pública.
Dado en Palacio a primero de diciembre de mil novecien-
tos diez y siete.
ALFONSO





Excmo. Sr .. ~ Vista la instancia. que cursó V. E.
a este Ministerio con su escrito de 4 del mes actual,
promovida por el primer teniente de Infantería (E. R.)
D. Eduardo Ramírez Camero, en lúplica de que le
sean permutadas dos cruces de plata del Mérito Militar
oon distintivo rojo, que obtuvo según reales órdenes
de 1S de abril y 18 de mayo de 1896, por otras
de primera clase de la Inisma Orden y distintivo, el
Rey (q. D. g.) ha. renido • bien acceder a lo soli-
citado, por estar comprendido el recurrente en el
artkulc- 30 del regla,mento de la Orden, aprobado
por real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. nú-
mero 660). ' •
De real orden &o digA. V. E. para. su conocimiento
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y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 7 de diciembre de 1917.
CIERVA
Señor Capitán general de la. segunda región.
Excmo. Sr.:;' Vista la jnstancia. que cunó V. E.
a este Ministerio con su escrito de 1. 11 del mes actual,
promo\·ida por e.1 segundo teniente de Caballería (E. R.)
D. José Gallardo Rom.ín, en súplica de que le sean
permutadas dos cruces de pla.ta del Mérito Militar con
distintivo rojo, que obtuvo según reales órdenes de
1. 11 de septiembre de 1910 y 16 de noviembre de
19' 5, por otras de' primera clase de la misma Orden
y' distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ac-
ceder a lo solicita.do, por estar tcOmprendido el re-
currente en el artículo 30 del reglamento de la Orden,
aprobado por real orden de 30 de diciembre de 1889
(C. L. núm. 660).
De real orden lo digQ • V. E. para su conocimiento
y_ dem.b efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlas.
Madrid 7 de diciembre de 19 17. '
CIItRVA
Selior Capirin general de la segunda región.
Excmo. Sr.\ ~ Vista la instancia que cursó V. E.
a este Ministerio con su escrito de 23 de noviembre
último, promovida por el auxiliar de oficinas del
Material de Ingenieros, D. Emilio Martín Morales,
en súplica de que le sean permutadas dos cruces de
plata del Mérito MilitaT con distintivo rojo, que ob-
tuvo según reales órdenes de 24 de agosto de 1900
y 4 de enero de '191 1, por otras de primera clase de
la miSllIla Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a lo solicitado, por estar coro-
prendido el recurrente en el articulo 30 del reglamento
de la Orden, aprobado por real orden de 30 d'e di-
ciembre de 1889 (C. L. núpI. 660), y en la de
1.0 de diciembre d'e 1916 (D. O. n6m. 272).
De real orden lo 'diga a V. E,. para su conocimiento
y_ demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos aftoso
Madrid 7de diciembre de 1917.
QDVA
Selior General en Jefe del ;Etjército de E'spatia ~
Afriea.
DmI'IN08
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. J.) se ba servido destinar a este
Ministerio, en vacantts que uistCll ele plaatilJa.a los o6c:iales
,
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del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares comprendidos en la
siguiente relación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios ~uarde a V. E. muchos años. Madrid 10
de diciembre de 1917.
ClUVA
Señores Capitanes generales de la primera y quinta regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
RelacMn que se cita
Oficiales primeros
D. Eusebio Alarcia López, excedente en la primera región.
• Enrique de Andrade Anca, de la Subinspección de las tro-
pas de la primera región.
• José de Castro Castro, ascendido, de la Subinspección de
las tropas de la quinta región. /
Oficial segundo
D. Angel Vizcaino Fernández, excedente en la primera región.
Oficial tercero
D. Manuel Uau Gausiach, de la Capitanía general de la pri-
mera región.
Madrid 10 de diciembre de 1917.-Cierva.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo a los deseos del General de di-
visi9n de la Sección de reserva del Estado Mayor General del
Ejército D. Antonio Reina y Maldonado, el Rey (q. D. g.) se
ha servido autorizarle para que fije su residencia en esta Cor-
te a partir de la revista de comisario del mes actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios ~arde a V. E. mucho. años. Madrid
7 de diciembre de 1917.
ClUVA
Sellor Capitán general de la primera región.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
•• 1
11 'J-" (l.)SlcdDI d. lalaDlUIl' ._,
DESTINOS
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
el ~ndo teniente de Infanterla D. Francisco Arce Guerrero
de EScalante, del batallón de Cazadores las Navas, 110. pase
destinado al cuadro de Larache y en comisión al primer ba-
tallón del re¡imiento expedicionario de Infantería de Marina;
percibiendo sus haberes con cargo al capitulo 12.0 del presu-
puesto del Ministerio del citad. ramo.
De real orden lo digo. V. E. para 'su conocimiento y de-
m4s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Madrid 10
dC"dlclcmbre de 1917. .
'Ca&VA
Señor General en Jefe del Ejército de España en Afrlca.
Scñor Interventor civil de Guerra y Marina y del PrOtectorado
en Marruecos.
•••
SUELDOS, HABER,ES y GR:A.TI;EICACIONES
Excmo. Sr.: El Rq (q. D. r.) se ha servido conceder al ea-
piUn de Arti1Ierfa D:J~ HemÚldez y ~e, con destino
ea la comisión investigadora de la indllsbia ovil de esa región
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y afecto al sexto depósito de reserva del Arma, la gratifica-
ción de 1.500 pesetas anuales, a partir de primero del actual,
con arreglo a las reales órdenes de 1.0 de julio y 20 de agosto
de 1898 y 1.0 de febrero de 1906 (C. L núms. 230, 285 Y20),
respectivamente. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 7
de diciembre de 1917.
"CIERVA
Señor Capitán general de la tercera región.





Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.J ~" U"
servido disponer se celebre un concurso para cubrir
una plaza de maestro de Taller del material de Inge-
nieros, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 57.
58 y 59 del reglamento para el personal del citado
material, ¡tprob~Hio por real decreto de l. Q de marzo
de 1905 (e. L. núm. 46), mOdificado por otro de
6 de igual mes de 1907 y real' orden de 5 de junio
último, y con sujedón a las instrucciones y progra-
mas que se expresan a continuación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 6 de diciembre de 1917.
CIERVA
Sefior...
Instrucciones qlU! se citan
1. & El opositor que sea. designado para cubrir la
vacante tendrá derecho, al ser nombrado maestro de
taller, al sueldo an~ de 2.000 pesetas, que se aumen-
tará en 750 pesetas cada diez aftos. hasta llegar a~
mÁximo de 5.000 peseta:s, que se le concederá al
cumplir Los treinta y cinco aAos de efectivos servi-
cios como maestro de taller, para lo cual será sola-
mente de cinco atla!l el cuarto y último plazV questl
cuenten para el aumento de sueldo, con arreglo a lo
dispuesto en el reglamento y real d'ecreto ya citados,
en los que OOClStan los derechos que se conceden y
deberes que se imponen al que obtenga la plaza.
2.& El dla 1. Q de marzo de 1918 darán principio
los exámenes, que se verificarán en el Aecodrorno
de C.uatro Vientos (,Madrid), ante ~ ·rribunal, compuesto
por un jefe y dos oficiales ;de Ingenier&, nom-
brados por el ClQinandante general de Ingenieros de
la región, 'entre los afectos al Se.vicio de Aeronáu-
tica Militar, a quienes proponga su Coronel director.
3. & Antes (le <XlIllenzar los exámenes y previa orden
de la Autoridad militar de la región, serán recono~
ciclos los opositores admitidos a examen por el mé-
dico o médioos hñlitares de la plaza que se designen
por dicha Autoridad, expidiéndose un certificado de
que los concursantes no pllliecen eníenne:iad algu'1
na de las consignadas eñ el cuadro de inutilidades
para ingreso en el servicio del' Ej~rcit() de 27. de
febrero de 1912 (O. L'.. núm. 27), DO pudiendo pre"
sentarse a examen los que' no obtengan esta certi-
ficado. :1;
4- & Las inst~c., escritas de puAo y letra. de los
interesados. se dingirán al Comandante general de
Ingenieros de la; primera, región, en Madrid, expresando
en ellas el domicilio y ~paflando los documentos
si~iml'e5 :
!Primero. Cédula. perSlOnal.
Segundo. Certificado de buena conducta.
Tercero. Certific.ado de estado civil.
Cuarto. Copia Ieplizada del aeta de inscripción de
nacimiento en el iRegistro civil, en l. que OOIIste quo
la edad del aspirante no excede de c:uarenta a60s el
dfa 1. 8 de marzo de '1918.
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Quinto. Pase de la Autoridad militar, en que conste \
que el interesado pertenece a la segunda situación "
del servicio militar acti\'o, o certificado de servi-
cios, en que conste haber terminado su compromiso, I
para los que hayan sido voluntarios. tí
Us que hayan estado acogidos a los beneficios
del capitulo XX de la ley de Reclutamiento y rcempla- 1
zO del Ejército de 27 de fcbrero de de 1912 (C. L. nú-
mero 27), podrán tomar parte en el concursO, si en •
el pase 'de la Autoridad militar oonsta que han cum- !
plido el tiempo de servicio en filas que dicha ley
detennina.
Asimismo podrán presentarse a concurso las clases
de tropa que estén en aclivo servicio, siem~re que
hayan cumplido los tres o cuatro años de serVICIOS en
filas, que les oorresponde por su procedencia de reclu-
tamiento o voluntariado.
Sexto. Certificado de haber trabajado en construc-
ciones de ingenierfa o arquitectura. o en ~I~eres de
importancia, debiendo constar en dIcho certlh~do la
oonducta observad.'\, aptitud dcmostraaa y práctica en
el desempeño de la plaza objeto del concurso.
S.a El no haber prestado servicio milita,r acti-
vO por inutilidad física. será causa de exclUSIón to-
tal del concurso.
6.a . Las instancias deberán recibirse en la Coman-
dancia general de Ingen;íer<~ de 1a. primera región
antes de las doce boras del dia 'I,Q de fcbrero de 19 15.
7.- 'Por medio de sorteo públioo se det~nninará
el orden para el examen, 'y los que nO asIstan el
día que según este sorteo les oorresponda examina!se,
se entenderá que pieriden todo derecho, ~ualquleraJ
que sea l,a causa porque no hayanconcurndo,.
S.a Los ecirnenes y prueba de admisi6n se c.om-
pondrán de tres partes: ,Primera, examen teónc?;
segunda, examcn práctico, y tercera, pC,ríodo de prac-
ticas. ' I
9, - El examen teórico se efectuará con ar!egl.:>
al programa que a continuación se inserta, tenIendo
en cuenta lo siguiente:
a) La calificación se hará! con arreglo a notas
numéricas que representarán: o y 1, malo; 2 a 4,
mediano; 5 a S, bueno; 9 Y 10, muy bueno.
b) Cada examinador calificará a los aspIrantes en
ca.da una de las cinco materias objeto del examen
teórico, a.djudicanoo C\lmD flOta la, hte~ia aritmé~ica
de las notas de los tres examinadores, sIendo preCISO,
para que sea declarado opto el aspirante. el que
obtenga, como mínimo, la nota de cinco en cada
una de las asignaturas.
e) El aspirante que obtuviere en alguna de ellas'
dos ootas de buenP y una de mediano, se le a.djudicar~
oom~ media aritml!ticll lo nota de S, aunque no lle-
gase a ella, con arreglo a lo que. resulte. de las
que los examinadores le bubieran "SIgnado. .
d) Los aspirantes que. aun temendo presente el
anterior apartado, no aIcanc.en len alguna o algunas
~e las asignaturas la DQta media de S serán declarados
110 apios. ("":.
1O. _ Solo los declaradO! tlptos en el examen te6~ICO
pasarán a v~ificar el ~ráctioo, y para su colocaclónJ
por orden de prefer~ncla, se as.ignarán a. cada materia
los siguientes coe'icient~s de Ilttpo'tanc~:
Aritmética. " • • '1'
~etria. . • • • • l '
Dibujo de taBlor. • • • " 2
Física y meclnica.. . . 2
Conociento de pr¡ktica.s de taller. 3
Motores de explosión. . . . . . . .. 3
11._ La l10ta de cada asignatura se multiplicará por
su eoelicit!ntt! di ÜIlportlllle;'-' y la media aritmética
de estos productos será «;1 númerO de puntos que .en
definitiva obtenga el aspIrante en el examen teón~
y servirá para poder lIetenninar el piden de preferenclél.
12.- El examen práctico se efectuará con arreglo
al programa. que a continuación se inserta, teniendo
en cuenta lo siguiente:
111) La calificación se hará con arreglo a notas
numéricas que representarán 1 o y 1, malo; 2 a 4,
mediano; 5 a 8, bueslO; 9 Y. 1'0, muy bueno.. I
11) Cada ex.aminador caltficará a los asptrantes. en
cada uno de los ejercicios C?bjeto del examen priCt1co,
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adjudicando como nota la ~edia aritmética de las nota5
de los trcs examinadores, siendo preciso para que sea
declarado apIo el aspirante, el que obtenga, como!
mÚlimo la nota del S en cada uno de Jos ejerclcios.
e) El aspirante que 'obtuviere en alguna de eIlas
dos notas de 'bueno y ~na de mediano, se Ic adjudicará
como media aritmética la nota de S, aunque no lIegase
a ella, con arreglo a lo que resulte de las que los
examinadores le hubieren asignaoo.
d) Los aspirantes que, aun teniendo presente el
anterior apartado, no ,.alcancen en alguno o algunos de
los ejercicios la nota media dc (S, serán dedarado~ no
aptos.
13·aPara la colocación de los declarodos optos
por orden de preferencia se asignarán a cada ejercicio
del examen práctico, los siguientes coeficientes de
importancia:
Rectaccí6n del presupuesto. . . J
,Prácticas de carpintería. . . 4
'Prácticas de máquinas. . . . 4
Prácticas de motorcs de explosión.. 4'
14. a Del mQoo prevenido en la base '10. a se obten-
drá el número de puntos que en definitiva obtenga:
el aspirante en el ejercicio práctico. '
1 S.- El orden definiti\'O de preferencia en el con-
curso se dcterminará tomando la media aritmética de
los puntos obtenidos en definitiva en el examen te6rico
y en el práctica por los aspirantes declarados optos
en ambos.
16.- Con los aspirantes declarados optos se for-
mará la relaci.6n que previene el artkulo ;; del
reglamento para el personal del Material de Inge-
nieros, ya citado, remitiéndose a este Ministerio.
17.- El aspirante que se designe, por juzgar reune
mejores condiciones cntre los clasificados como aptos.
efectuará durante cuatro meses el' período de prácticas
en el Servicio de Aeronáutica, y ,si d',Hantc clIos
~emostrase la necesaria aptitud, será propuest<l para
maestro de taller del Material de Ingenieros, a fin
de que pueda hacerse su nombramiento dc real orden
y serie expedido el tftulo correspondil"nte.
Durante el periodo de prácticas disfrutará una gra-
tificación de cien pesetas mensuales con cargo a las
asignaciones de los servicios cn que liea empicado.






raci6n hablada y escrita.-Base de un sistema de numeraci6n.
-Numeraci6n decimal hablada y escrita.-Ejercicios de lec-
tura y escritura de cantidades.-Numeración romana.
JI
Suma, resta, IIlultiplicación y divisi6n de los n6meros ente-
ros '1 casos particulares que pueden presentarse.-Idem de los
números quebrados en todos los casos que pueden presen-
tarse.-Evaluaci6n de quebrados.
III
Números decimales.-Su escritura y lectura.-Suma. resta,
multiplicación y división de decimales y casos particulares.-
Conversión de quebrados ordinarios en decimales y viceversa.
IV
Potencia de los nÚIneros.-Exponente.-Orado$ de la po-
tencia.
V
Razón de dos nÚJneros.-Ante<:edente. consecuente.-Mo-
do de indicar la razón de dos nÚIneros.-Variación de la ra-
zón como resultado de multiplicar o dividir d antecedente o
el consecuente, o ambos, por un mismo n6mero.-Propor-
dÓD.-Antecedente, consecuente, medios y Cldremoa.-Medio
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proporcional.-Relación entre el producto de extremos, el de
medios y cuadrado del término medio.-Determinar uno de
los extremos o medios.-Alteración de una proporción al mul-
tiplicar o dividir, por un mismo número, uno de los extremos
o medios.
VI
Regla de tres simple.-Su definición.-Aplicaciones que se
propongan.-Reglas para la resolució!l de la directa e inversa.
OEOMETldA
Definiciones de la Geométria.-Extensi6n de un cuerpo.-
Longitud.-Profundidad, grueso, altufa.-Latitud.-Superfi-
cies, líneas y puntos matemáticos.-Líneas rectas y curvas.-




y excéntricas.-Circunferencias iguales.-División de la Geo-
'metria.
1II
Definir el ángulo.-Sus elementos.-Angulos iguales.-Bi-
sectriz de un ángulo.-Angulos adyacentes.-Rectos.-Agu-
dos.-Obtusos.-Complementarios.-Suplementarios,-Valor
de los adyacentes,-An~los consecutivos.-Opuestos por el
vértice.-Su relación mutua.
IV
Construir un triángulo rectángulo, dados: La hipotenusa y un
cateto; la hipotenusa y un ángulo agudo; los dos catetos.
IX
Definición del cuadrilátero.-Trapecio.-Paralelogramo.-
Cuadrado.-Rectángulo,- Rombo.- Romboide.- Definición
del polígono y nomenclatura de sus elementos.-Polígonos
equiláteros.-Equiángulos.-Regulares.-Irregulares.- Nom-
bre de los polígonos, según el número de sus lados.-Des-
composición de un polígono en triángulos.-Definír las áreas.
-De una figura en generaL-Unidad superficiaL-Arca de un
tnángulo.-De un paralelogramo.-De un trapecio.-De UII
polígono en general, regular o irregular.-Del círculo.-Defi-
nición del ángulo poliedro.-Idem de la pirámide.-Idem del
cono: sus elementos.-Definición del cilindro y sus elemen-




bujo industriaL-Escalas.-Elección de escalas.
plStCA y MECÁNICA
1
Cuerpo.-Definir las propiedades geJlCrales de los cuer-
pos.- Extensi6n.-lmpenetrabilidad.- Porosidad.-Divisibi-
lidad.-Elasticidad.-Oravitaci6n.-Gravedad.- Peso. - Peso
específico dt un cuerpo.-Estado de los cuerpos.-SÓlídos.":"
Líquidos.-Oaseosos.-Peso del aire.-Presi6n atmosférica
por centímetro cuadrado-Altura del mercurio que hace
equilibrio a una atmósfera.-Descripción y uso del baróme-
tro.-Del vacío y modo de conocer su existencia.
Il
Del calor.-Efecto que produce sobre los éUerpos.-Dlla-
tación y contracción.-Medida de las temperaturas.-Descrip-
ción y uso del termómetro.-Termómetro cenUiTado.
Medida de ángulos.-División de la circunferencia en gra-
dos, minutos y segundol.-Transportadores.-Su aplicación
a la medida de ángulos.-Angulos Inscriptos en la circunferen-
cia.-Su medida,-Uso de la regla y el compás para construir
un ángulo igual a otro dado.-EI mismo problema con el
trpportador.-Construir un ánRuJo igual a la suma 'de otros
dOI.-Hacer un ángulo duplo, tripIo o cuAdruplo de otro
dado.-Trazar la bisectriz de un ángulo. 111 •
V
Diferentes posiciones de dos rectas en un plano.-Perpen-
, diculares, oblícuas y paralelas entre sr.-Líneas convergerltes
y diverl!{entes.-Rectas perpendiculares y oblfcuas entre 81.-
DistanCia desde un punto a una recta.-Trazar la perpendicu-
lar a una recta desde un punto dado.-Dividir una recta en
dos partes iguales.
VI
Rectas paralelal.-Idem perpendiculares a una tercera.-
Angulos que tienen sus dos lados pa~lelos.-Ar~os, cuerdas.
-Relación entre las cuerdas de arcos 19uales.-Dlámetro per-
~dieular a una cuerda.-C.erdas paraldas.-Cuerdas igua-
VII
Rectas secantes y tangentes.-Diferentcs posiciones de dos
circunfenncias.-Trazar una circunferencia por tres puntos
dados.-Trazar una tangente a la circunferencia por un punto
dado de ella.-Dividir una recta en partes iguales.-Idem en
partes proporcionales a las de otra dada.
VIII
Definición del tri!ngulo y de sus elementos.-Equilátero.-
Isósceles.-Escaleno.-Rect!ngulo, acutin2Ulo y obtusángu-
lo.-Propiedades mas notables que se verifican en todo trí!n-.
gulo.-lgualdad de dos triángulos.-Construir '"' triánglllo
cuando los dados sean: Los tres lados; dos lados y d !ngu-
lo comprendido; un lado y lo:; dos bguIos adyacentes.-
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Características de la electricidad.-Procedimientos para en-
gendrarla.-Imanes.-Ley de Ampere.-Cuerpos buenos cQn-
ductores y malos conductores.-Circuito eléctrico.-Circula-
ción de la corriente.-Unidades prácticas,-Electroimanes.
IV
Galvanómetros. - Amperímetros. - V6lmetros. - Reducto-
res. -- Interruptores. - Conmutadores, - Inversores. - Corta
circuitos.- Regulador de corriente.-Contadores.-Transfor-
mador.-Indicador de tierra.-Indicador de polos.--Pararra-
yos.-Disyuntor automático para acumuladores.
V
Inducción.-Le'yes p'or que se rige.-Corriente monofbica,
bifásica y polifásica.-Máquinas magneto-eléctricas y dinamo-
eléctricas.-Leyes por que se rigen las máquinas. •
VI
Pilas.-Elementos de Bunsen.-LeclaDche.-Acoplamiento
de pilas.-Constantes de las pilas.-Acumuladon:s.-Manera
de Instalarlos y prepararlos.-Ventajas e inconvenientes de los
mismos.-Capacidad y potencia.-Carga y rendimiento.-
Conservación de los acumuladores.
VII
Materia.-Cuerpo.-Definiciones de posición de un cuer-
po.-Reposo.-Inercia.-Movimiento.-Movimiento absolu-
to.- Idem relativo.- fuerzas.- Potencia.-Resistencia.- Mo-
. vimiento de un punto.-Trayectoria.
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CONOCIMIENTO DE PRÁCTICAS DE TAll.E~
1
Ideas generales acerca de las maderas.-Elección de árboles
para las cortas, según la naturaleza del suelo.-Según la orien-
tación o exposición.-Según las señales exteriores del árbol
en pie.-Ep<;ca mis conveniente para la corta.-Maneras de
efectuarla.-Defectos de los árboles.-Conservaci6n de ma-
deras.-Tiempo que debe mediar entre la corta y el empleo,
en circunstancias ordinarias.-Diversos modos de desecar las
maderas.-Maderas que se emplean en el material de aviaci6n
y noticias de sus principales cualidades.-Distinción práctica
de los ejemplares que se le presenten.
11
Diversos modos de aserrar la madera en rollo, según los
usos a que se destine.-Madera al hilo.-Madera de repelo.-
Vetisegada.-De soleta.-Madera al rayo, a la maya, al cora-
z6n.-Ventajas e inconvenientes que presentan cada uno de
estos métodos.-Descripción y uso de los útiles y herramien-
tas que se emplean en el trabajo a mano de la madera.-De
sujeci6n: Banco ordinario.-Banco alemán.-Corchetes.-Ba-
rrilctes.-Tomillos de banco o tornos de sujeción: vertical,
horizontal, de relojero.-Torno-burro.-Prensas: horizontal,
vertical, de bastidor, de mano.-Cárcel.-Sirviente.-Borri-
quete.
IIJ
Instrumentos para dar a la madera las proporciones conve-
nientes.-Sierra de brazos.-Sierra de aparejar.-Sierra de dos
hojas.-Sierra alemana.-Alemana de dos hojas.-De contor-
near.-De mano.-De relojero.-Serrucho de punta.-Serru-
cho de costilla.-Azuela. -Instrumentos para alisar la super-
ficie de la madera.-Garlopa.-Garlopín.-Garlopa de ingle-
te.-Garlopa de hierros.-Garlopa calzada.-Cepillos.-Ar-
gallera.-Cepillo redondo.-Guimbarda. - Juntera. .
IV
Instrumentos para perforar la madera.-Escoplo.-Pico de
pato.-form6n.-Gubia.-Media caña.~Mazo.-Escofina.­
Manera de poner los mangos a las herramientas --Barrenas.-
Taladra.-Berbiqul.-Taladro.-Para uso.-Instrumentos para
medirytrazar.-Compases.-Metro.-Maestro de baile o com-
pás de espesores.-Plomada.-Nivel.- Regla.-Compás de
vara.-Compás elfptico.-Escuadra.-Escuadra inglete.-fal-
sa escuadra.-Oramil.-Oramil de curvas.-Gramil para con-
cavidades.
V
Instrumentos de asamblar.-Sierra de enrasar .-Guillame
de ensamblar.-Instrumentos para hacer moldur~s.-Ouilla­
me.-Avivador.-Pico de Anade.-Medias cañas.-Talones.-
Escocias, etc., ctc.-formón de nariz.-Buriles.-Oubias.-
Vtiles para aguzar'las herramientas.-Muelas.-Moletas.-Pie-
dra de aceite.-Lapidario.-Modo de afilar las sierras e ins-
trumentos precisos al objeto.-Manera de limpiar las herra-
mientas.-Clasificaci6n de la, maderas por las dimensiones a
que se expenden en el comercio.-Tablones.-Tablas enteras.
-Tablas de bilo al medio.--Tablas de dos hilos.-De hilo al
tercio.-Portadas.-Portadillas.-Alfajia.-Serradillo.-Reglas
para trazar.-Para aserrar.-Para cepillar.
VI
Diversas clases de ensambladuras y modo de efectuarlas.-
Ensambladura a espiga y mortaja.-De almohad6n.-De cua-
drado.-De doble a1mobad6n.-A in~lete.-A hebra.-A do-
ble inglete.-De corte falso...:..A medIa madera.-AI cuarto-
De lengüeta.-De llave o falsa espiga.-A cola de milano.-De
lazo.-De lazo perdido.-De rayo.-De horquilla.-Ensam-
bladuras compu~tas.-De llave propiamente dicia.-Reglas
para hacer molduras.
VlI
Pulimento.-De la maden y manera de efectuarlo.-Bami-
ces.-AI espfritil de vino.-Orasos.-Manera de aplicarlos.-
Encerados.-Encaústico.-Descripción ante el aparato al na-
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tilraI, ya en modelo o en dibujo, de las principales máquinas
operadoras en madera, como cepillo o aparato de labrar un
plano de gula.-Sierra alternativa.-Sierra de cinta.-Sierra
circular.-Máquina general de carpintería.-Máquina de en-
samblar a sierra o fresas.-De escoplar.-De molduras.-Tor-
nos ordinarios.-Tomos copiadorc:s.-Aparato de cilindrar o
redondear astas.-Reglas para elegir materiales, labrar, termi-
nar y hacer la verificaci6n en la construcción de reglas y es-
cuadras, tipos y planificaciones a diversos niveles y ángulos.
VIll
Propiedades generales del hierro.-Temperatura de fusiólI
y reblandecimiento.-Acción del aire sobre él,-Combinación
del hierro y carMn.-Propiedades del hierro dulce ysus prin-
cipales aplicaciones.-Propiedad del hierro agrio y sus' apli-
caciones.-Propiedades y aplicaciones del hierro quebradiz~r
en caliente.
IX
Naturaleza y propiedades del acero en general.-Su compo-
sici6n.-Su textura y color.-Temperatura de fusi6n.-Acci6n
del temple sobre el acero.-Propiedades y aplicaciones de las
distintas clases de acero.
x
Naturaleza y propiedades de la fundición en general o hie-
rro fundido en altos hornos.-Su composición.- Propiedades
de la fundición gris.-Su color, fractura, dureza, cantidad de
carbón, temperatura de fusión y aplicaciones.-Propiedades
de la fundición blanca, su color, fractura, dureza, cantidad de
carbón, temperatura de fusión, su conversi6n en gris y aplica-
ciones.-Medios de distinguir entre si el hierro, el acero y la
fundición.
XI .
Combustibles empleados en la forja.-Máquinas y aparatos
de uso frecuente en los talleres de forja en fragua.-Significa-
ción y transcendencia de los defectos exteriores de los hierros
y aceros, como escamas, hojas, puntos negros o picaduras.
XII
Examen exterior de fractura y pruebas de los aceros -Pro-
piedades que adquiere por el temple.-Manera de producir el
temple.-Colores caracterlsticos de calor para los diversos
grados del temple.-Temple en el agua, en el mercurio, en los
ácidos, en cuerpos grasos, en arena, tierra, cte.-Diferencias
características que originan estos diversos medios de templar.
-Influencia que pueda tener la clase de agua empleada.-Re-
cocido o revenido del acero tcmplado.-Aceración de hie-
rros y manera de conseguirlo.-Subltancias que más comun-
mente se emplean como cemento para acerar.-Soldaduras
postizas o de fusi6n.-Planchas de hierro y acero: su proce-
dencia 'J examen. .
XlII
Descripci6n arfte el aparato al natural, en modelo o en di-
bujo, del herramental y máquinas operadoras empleadas en
los talleres de ajuste.
XIV
Propiedades y caracteres distintivos de los sigUientes meta-
les: Cinc.-Plomo.-Cobre.-Propiedades y caracteres distin-
tivos de las aleaciones en gener.d.-Aleaciones en metales que-
bradizos, dúctiles y blandos.-Componentes de las siguientes
aleaciones: Hierro galvanizado.-Hoja de lata.-Latones..-
Bronces.-Soldadura de plomeros.-Mastics ysubstancias di-
versas empleadas en las juntas de tuberla y casos de preferen-
cia de ca~a una.
MOTORES DE EXPLOSiÓN
Su constituci6n.-Definiciones.-Qasificación de los moto-
res por el número de tiempos.-Motores de dos tiempos.-
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VIII
IX
Modos de engrases.-Por barbotaje.-Bembas de aceite.-
Engrases por barbotaje y distribución sin circulad6n.-En-
grase por circulaci6n.-Idem por presión.-Engrase especial
del cilindro.-Potencia absorbida por el frotamiento.-Regu-
lación.-Su objeto.-Variación de la mezcla carburada que en-
tra en el motor.-Variando la composición de la mezcla; va-
riando la cantidad de la mezcla.-Variación de la evacuación
de los gases quemados.-Aumentando el avance al escape.-
Retardando el escape.-Regulación progresiva sobre el esca-
pe.-Supresi6n de la alimentación; inmovilizando y dejando
abierta la válvula de escape y dejándola cerrada.-Inmovilizan-
do y dejando cerrada la válvula de admision.-Suprimiendo
la admisi6n sin obrar sobre las válvulas.-Regulaci6n por el
encendido.-Comparaci6n entre estos sistemas de regulación.
-Supresión del regulador.-Acelerador.-Reglaje, puesta en
punto.-Magnetos.-Posición del inducido entre las masas
polares dando el máximum de corriente.-Magnetos de avan-
ce fijo y de avance variable.-Reglaje de los tornillos platina-
dos.-Entretenimiento, engrase, limpieza y conexiones.-Ve-
rificaci6n del encendido.-Puesta en marcha de un motor.-
Conducción del motor.-Parada del motor.
Engrase.--Necesidad del engrase.-frotamientos más im-
portantes.-Teoría elemental del' engrase.-Estudio experi-
mental del engrase.-Influencia de la fluidez sobre el frota-
miento.-Temperatura.-Espesor de la capa lubricante.-Pre-
sión.-Vclocidad.-Relación entre la temperatura, la veloci-
dad, la presión y la naturaleza del lubricante.-Duración del
poder lubricante.-Naturaleza y estado de las superficies.-
Juego entre los 6rganos.-Lh:gada del aceite a los soportes.-
Aceites empleados en los motores de explosión.-Cualidades
de los aceites, quimica y mecánica.-Aceites orgánicos.-
Aceites minerales.-Grasas consistentes.-Su empleo.
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III
Elementos del motor.-Cilindro.-Embolo y segmentos.-
Biela.-Arbol motor. -Volante.-Carter.-Válvulas.-Idemde
aspiración automática,-Idem mandadas.-Idem de escape.-
Relación entre las dimensiones de las válvulas y el tubo de ad-
misión.-Engranajesde distribución.-De compresor.-Moto-
res de uno, dos, tres, cuatro, seis y ocho cilindros.-GnUicos
representativos de la combinación de los tiempos en cada uno
de ellos.-funcionamiento del motor, influencia de la veloci-
dad de rotación.-Consecuencias de la explosión según sea
la compresi6n.-Medios por los cuales aumenta la expansión
de los gases quemados.
IV
Distribución.-Estudio del escape.-Avance del escape.-
fin del escape.-Mando de la válvula de escape.-Estudio de
la admisión.-Reglaje práctico de las válvulas.-Nociones so·
bre los combustibles empleados.-Petróleo bruto.-Esencia
de petróleo.-Combusti6n.-Vaporización de la esencia.-In-
fluencia de la temperatura.-Velocidad de entrada de los ga-
ses en el cilindro.
V
Carburadores.-Estudio experimentaL-Constancia de la
mezcla.-Temperatura.-Naturaleza del combustible.-Con-
diciones atmosféricas.-Velocidad del motor.-Diversos tipos
de carburadores.-Descripci6n de los carburadores Claudet
y Zénith.
11
Ciclo de cuatro derrochas.-Aspiraci6n.-Compresi6n.-Ex-
plosi6n.-Escape.
EncendidQ.-Condiciones generales.-factores que inter-
vienen en la velocidad de la explosi6n: 1.. Naturaleza del gas.
__2.° Homo~eneidad del gas.-3.0 Composición de la mezcla
gaseosa.-4.o Cator del encendido y temperatura.-5.0 Com-
presión previa.-6.0 La masa del gas.-7.0 Posición de los
mflamaaores.-S.o Presencia de los gases del escape.-Y 9.°
Número de inflamadores.-Avance al cncendido.-Encendido
por bobina de inducci6n.-Idem por pilas o acumuladores._
Elementos de este encendido.-Esquemas de este encendido
en motores de diferente número de cilindros.--Avance y re-
tardo al encendido.-Encendido por magneto.-Scntido de la
corriente inducida.-Valor y variaci6n de la corriente induci-
da.--Constituci6n de la magneto.-Transformación en co-
rriente de alta tensión.-Por transformador separado.
Programa de ejercicios prActicos.
ARITMtTlCA
Ejercicios prácticos sobre las teorías exigidas.
oeoMI!T~IA
Ejercicios prácticos sobre las teorías exigidas.
DIBUJO De TALLeR •
Práctica del dibujo de ta\ler.-Interpretaci6n de croqui, y
planos.
CONOCIMIENTOS 01:: PRÁCTICAS De TALLER
VI
.Ma~neto ~e al~a tensión.-Su fun~amento.-MagnetoBosch
CirCUito pnmano.-Idem secundano.-Pararrayos.-Montaje
de la magneto.-Variación del momento del encendido.-
Magneto de inducido fijo.-Avance al encendido.··Encendido
por doble chispa.-Encendido doble por magneto de alta
tensi6n y acumuladores.- Magneto.-Bobina.- Interruptor.-
Encendido por ruptores.-Magneto Mors.-Encendido de alta
y baja tensión.
VII
. Composición de los gases quemados.-Temperatura y ten-
si6n de los gases quemados, en el momento de ser expulsa-
dos.-Silencioso.-Ventajas e inconvenientes de su empleo.
-Aprovechamiento del calor perdido en el escape.-Enfria-
miento.-Temperatura en el interior en la combustión.-Ne-
cesidad del enfriamiento para ser posible el engrase.-Tem-
peratura en la dmara de explosión.-Idem por debajo.-E1
enfriamiento bajo el punto de vista de la carburaci6n.-En-
friamiento por aire.-Ventajas e inconvenientes.-Enfriamien-
to por agua.-Enfriamiento por termo sif6n.-Enfriamiento
por bomba.-Bombas centrffugas.-Bombas de engranajes.-
Bombas de paletas.-Radiadores.-Distintos tipos.-Empla-
zamiento de la bomba y radiadores.-Precauciones contra el
frío.
Ejercicios prácticos: \,0 Reconocimiento, en lo concernien-
te a' maderas y asentado de herrajes, de una obra de carpinte-
da o un aparato del matetial.-Presupuesto de su recomposi-
ción con tanteo de tiempo.-Presupuesto y tanteo de tiempo
en lo concerniente a maderas y asiento de herrajes de un efec-
to que se les designe para recomponer.
2.0 Preparación de herramientas para el trabajo.-Distribu-
ción del mismo entre una sección de obreros para construir
un montaje.-Trazado al nalural de los croquis necesarios,
desglosándolos del general o planos que se marquen.
3.° Efectuar la construcci6n de un modelo o cualquier otra
pieza de análoga importancia que se le desigue, con arreglo
. a plano.-Cuenta corriente de los fondos inverti~os en ello
por jornales, materiales, mermas y retales, precrdlendo a la
construcci6n el pedido de cantidades, valores y dimensiones
o peso d~ los materiales.
4.9 Conducción en trabajo de máquinas operadoras, tala-
dros, garlopas, cepillos, fresas, esmenladoras, tornos, etc., ra-
zonando el funcionamiento .de los diversos 6rganos.-Hacer
un croquis acotado de una pieza u órgano de una máquina,
sacar 'de él los planos exactos de construcción, verificar ésta
desde su forja y ajustarla, centrarla y nivelarla con perfección
sobre la máquina.
MOTORES
Montaje, desmontaje, puesta en punto de un motor fijo y
otro rotativo, que pueden ser: el Dion-Bout6n, de ocho cilin-
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<iros y enfriamiento por aire, y el Onome 80 HP o 50 HP e
Hispano-Sl\iza 150 HP.
Diagn6stico de averia producida en un motor y su repara-
ci6n inmediata.
Madrid 6 de diciembre de 19J7.-Cicrva.
DESTINOS
y demis efectos. Dios guarde a. V. E. muchos a6os.
Madrid 7 de diciembre de 1917.
Sel\or ·Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sel\ores General en Jefe del Ejército de España en
Africa e Interventor civil de Guerra Y. Marina y
·del Protectorado en Marruecos.
CIERVA
del Ejército de España en
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó el Co-
mandante general de Melilla en 10 del mes próximo
pasado, promovida por el sargento de la Comandancia
de Ingenieros de dicha plaza, Euvilio Segoviano Núñez,
i!n súplica de que se le conceda asistir a la Escuela
de radiotelegrafía en el Centro Electrotécnico y de
Comunicaciones, el Rey (q. D. g.) se ha servido ac-
ceder a lo solicitado, y disponer la incorporación del
solicitante al indicado CentrQ en concepto de agregado,
i!n annonía con lo dispuesto en el artículo 3. Q de la
real orden circular de. 2 1 de febrero de 1913
(C. L. núm. 35).
.De real orden lo 'digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. .Dios guarde a V. E. muchos años ..
Madrid 7 de diciembre de 191 7.
Sel\or General en Jefe
Africa.
Sel\ores Capitán general de
terrentor civil de Guerra
torado en Marruecos.
la primera región e ln-
y Marina y del ·Protec-
MATER~AL' DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha
10 de noviembre próxáno pasado, proponiendo se
proceda a incpar el expediente de subasta de los ma-
teriales que, para sus obras, necesite Ia Comandancia
de Ingenieros de Tenerife, a. plU'tir del 21 de abril deI
año próximo venidero, el Rey (q. ID. g.) se ha servido
disponer se incoe el referido expediente de subasta con
el carácter de local.
De real orden Io 'digo a V. E. para su conocimientO
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 7 de diciembre de 1917.
ClEIlVA
Sefior Capitán general de ,Canarias.
Seoor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
a este Ministerio en 12 del mes próximo pasado, pro-
movida por el sargento del regimiento de Telégrafos
Joaquín Andrés de ,Pablos, en súplica de que se lo
oonceda asistir a la Escuela de radiotelegrafía en el
Centro Electrotécnico y de ,Comunicaciones, el Rey
(q. D. g.) se ha servido acceder a lo solicitado, y
disponer la incorporación del solicitante al indicado
Centro en concepto de agregado, en armonía con lo
dispuesto en el articulo 3. ~ de la real orden circular
de 21 de febrero de t913 (C. L. núm. 35).
De real orden lo 'digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. .Dios guard~ a V. E. muchos a·tlos.
Madrid 7 de diciembre de 19' 7.
CURVA
Setlor Capitán general de Ia primera región.
Setlor Interventor civil de Guerra y Marina y del.
Protectorado en Marruecos.
IN1JTIL"E5
Excmo. Sr.: Visto eI expediente instruido en Ia
Comandancia general de Larache, deI que resulta, que
pre~ COIlformid~ del soldado que fué de Inge-
nieros, José ·Domínguez ,Peláez, que venía percibiendo
como inutilizado en acto del servicio el haber pasivo
de 7,50 al mes, fué operado en el hospital militar ~
aquella plaza de la hernia que padecía, con resultado
satisfactorio, habiendo quedado inútil para el servicio
y apto para toda clase de trabajo, según certificado
de reconocimiento facultativo, habiendo desaparacido
por tal motivo la causa de su inutilidad, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo infonnado por ese
Alto Cuerpo en 1S de noviembre próximo pasado, se
ha servido disponer quede sin efecto la real ordea
de 4 de noviembre de-l916 (D. O. núm. 2 So), por
la que se disf.uSO su baja en eI Ejército en·el con-
cepto de inúti, y cese en eI percibo de las 7,50 pese-
tas mensuales que Ie fuel'OQ señaladas por resolución
de ese Consejo Supremo de 5 de ·diciembre dd
mismo afio (D. O. núm. 276), en la DeIegación de 1
Hacienda de MIUaga. . I
De: real orden lo 'digb a V. E. para su conocimiento l
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MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
sargento de Ingenieros Juan Costart Vidal, con des-
tino en el Centro Electrotécnico y de Comunicaciones,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 20 de noviembre prÓXImo
pasado, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con D.- Maria Josefa G6mez So-
lórzano.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'l_ demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiO•.
Mad rid 7 de diciembre de 1917.
CIERVA
Scfior ,Presidente del Consejo 'Supremo de Guerra y
:Marlna.
Setlor Capitán general de la primera región.
- __..... ....>-4........ _
Seeclan di Intendeada
,PEDIDOS DE ;FONDOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha 'servido
~isponer que tan pronto se admitan en los Cuerpos
de las guarniciones de ese territorio, a JOs volun-
tarios que ingresen en los misunos, se curse por los
primeros jefes y por cvnducto de las respectivas Sub.
intendencias militares, pedido especial de fondos para
satisfacer las cuotas de entrada, cuidan~o de no for-
mularIos más que para los voluntarios cuya docúmen-
tadón sea completa y cuyas condiciones legales do
admisión no puedan ofrecer duda.
.De real orden Io dig'lOl a V. E. para su conocimiento
y denús efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 19 r 7.
CIERVA
Se60r General en Jefe del Ejército 'de España ca
Alriea.
Seoor Interventor civil de Guerra y Marina y del
.protectorado en Marruecos.
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DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por los médicos
primeros de' Sanidad Militar D. Servando Barbero Saldaña,
destinado de jefe del Laboratorio de análisis del hospital de
Larache y encargado de la asistencia del perSónal de aquella
Comandancia general y D. Pedro Zarco Bohórquez, con des-
tino en el primer bata1l6n del regimiento de Infantería Anda-
lucía núm. 52, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que
cambieu de destino, con arreglo a lo prevenido en la real orden
circular de 28 de abril de 1914 (C. L. núm. 14); entendiéndose
que D. Pedro Zarco Boh6rquez queda obligado a servir el
plazo de mínima residencia del tiempo que le corresponda
permanecer en Africa al Sr. Barbero Saldaña, más un nuevo
plazo de dos años, a contar desde la fecha en que termine el
antes citado, con arreglo a 10 prevenido en el arto 11 de la ci-
tada soberana disposici6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 10
de diciembre de 1917.
SUPERNUMERARIOS
'CluVA
Señores Capitán general de la sexta región y General en Jefe
del EjérCIto de España en Africa.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
,I De real orden 10 digo a V. f.o para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V.·E. mmchos años. Madrid 10
\
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:rRANSPORTltS
Excmo. Sr.: El Rey (<l. D. g.) ha tenido a bien
disponer que por el Establecimiento central de In-
tendencia se efectúe la remesa de cuatro banderas nacio-
nales para edificios militares y dos para fuertes, al
Parque de Intendencia de Santa CTUZ de Tenerife,
a fin de atender a las necesidades del servicio y re-
puesto reglamentario.
De real orden lo digOl a V. E". para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 7 de dici"embre de 19[7.
CIERVA
Sefiores Capitanes generales de la pdmera región y de
Canarias.
Sefiores Interventor civil de Guerra y Marina y 'dcl
-Protectorado en Marruecos y Dircctor del Esta-
blecimicnto Central de Intendencia-
CIFAVA
Sefiores Capitanes generales de la primera y cuarta
regiones.
Sefíores IntervenlDr civil de Guerra _y Marina .., del
Protectorado en Marruecos y Director del Esta-
blecimiento Central de Intendencia.
Excmo. Sr.: El Rey (q. 1). g.) ha tenido a bien
disponer que por el Establecimiento central de In-
tendencia se efectúe la remesa de una bandera nacional
para fuertes al Parque de Intendencia de Barcelona,
con el fin de constituir en el mismo el repuesto regla-
mentario que preceptúa la real orden de 27 de di-
ciembte del aft.o 1912 (a. L. núm. 257)·
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimientO
y demás éfectos. Dios guarde a V. E. muchos á1'ios .
Madrid 7 de diciembre de 19 17.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que por el Establecimiento central de In-
tendencia se efectúe la remesa de una bandera nacio-
nal para edificios militares, al Parque de Intendencia
de Sevilla, a fin de oonstituir en el mismo el re-
puestQ reglamentario que preceptúa la real orden cir-
cular de 27 de diciembre de [9[2 (O. L. núm. 257).
De real orden lo digo a V. E-. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde A V. E. muchos aftoso
Mad rid 7 de diciembre de [9 [ 7.
CIERVA
Seftores Capitanes generales de la primera y segunda
regiones.
Setiores Interventor civil de Guerra y Marina y del
'Protectorado en Marruecos y Director del Esta-
blecimiento Central de Intendencia-
•••
SICdaI de Soldad lIIDIar
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en primero del
corriente mes por el médico primero de Sanidad Militar Don
Jerónimo Sal y Lence, destinado en el segundo batallón del
regimiento de Infaoterla Isabel la Católica núm. 54, en pla-
za de m~dico segundo, en súplica de que se le conceda el pa-
se a situación de supernumerario sin sueldo con residencia en
la Coruila, el Rey (q. D. Ir.) ha tenido a bien accede¡ a la pe-
tición del recurrente en armonia con lo prevenido en la rea
orden circular de 5 de agosto de 1889 (C. L. núm. 3(2).
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde V. E. muchos ailos. Madrd 10 de di-
ciembre de 1917.
CIERVA'-
Seflor Capitán general de la octava región.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
•••
llUIDI di JISIIda J lsmrtDs lana
CONDECORAOIONES
eURSOS DE BACTERIOLOGIA
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que en el Instituto de Higiene Militar se verifique un
curso especial, abreviado e intensivo, de ampliación de estu-
dios de bacteriología para veterinarios militares, que dará prin-
cipio el día 3 del pr6ximo mes de enero y terminará el 15 de
abril del mismo año, al que asistirán ocho veterinarios prime-
ros de entre los que tengan su destino en la Península y lo so-
liciten de este Ministerio por conducto de los Capitanes gene-
rales de las respectivas regiones, a partir de la fecba de la pu-
blicación de esta real orden, hasta el día 22 del actual. Es
asimismo la voluntad de S. M., que de no haber suficiente
m1mero de solicitantes, se hagan los destinos por este Minis-
terio con el carácter de forzosos, teniendo en cuenta las COD-
veniencias del servicio.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
a este Ministerio en 20 del m-es pr6ximo pajlado.
promovida por el guardia segundo de ese Cuerpo,
J~ Garda. Martín, en súplica ide que se le autorice
para us,ar 900re el uniforme la me'dalla de bronco
de la Cruz Roja espaliola, y acreditando hallarse
en posesión de la mism~ el Rey (q. D. g.) ha
tenido 'Q. bien ai:~er a lo solicitado, con arregl~
a 10 dispuesto en la real orden de 26 de septiembre
de 1899 (C. 1;. n6m. 183)~ .
De. real orden lo oigo a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afl:os.
Madrid 7 de diciembre de 19 I 7.
CaaVA
Seftor Director general de la Guardia CiviL
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ESTADO CIVIl:
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
a este Ministerio ron su escrito de 30 de noviembre
del afio último, promovida por el cabo de ese Cuerpo,
Leopoldo Vilar Ramos, en súplica de rectificacIón
de fecha de nacimiento; resultando por el expedien-
te de corrección de error de la partida bautismal
del expresado Leopoldo Vilar, instruído a instancia
del mismo, que recayó auto dictado por el Pro-
visorato de la Diócesis de Mondofledo, por virtud
del cual se declaró y acordó que se habia sufrido
error al extenderse la partida bautismal del recurrente,
subsanánldose en el sentido de que 'lel inscrito habia,
nacido el 24 de octubre de 1868, en vez de igual
dla. y. mes de 1867 ; considerando que la rectifica-
ción de referencia. se ~ efectuado en todos los an-
tecedentes ,de quintas del peticionario, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo QOn lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra. y Marina, y·con arreglo
a lo dispuesto en la real orden de 2 S de septiembre
de 1878 (O, Lo núm. 288), ha tenido a bien acceder
a lo 1IOlicltaído, debiendo, en su consecuencia, rectifi-
carse en toda la documentación militar del que insta
la. fecha de nacimiento fcon que figura, consignán"'\
dose en su luga.r la que de derecho le pertenece, que
es la de 24 de octubre de 1868, '
De real orden lo digo a V. E'. para Su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E,., muchos afios.
Madrid 7 de diciembre de 1917.
·Cnr.RVA
Seflor Director general de la Guardia Civil.
Seftor ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. <:uriO
a este Ministerio con su escrito de 3 de octubre
del afio último, promovida por el segundo teniente
(E'. iR.), de ese Cuerr.c:>, D. ,Primitivo Miranda Barroso,
en súplica de rectificación ,de nombre; resultando
por la certificación de partida de inscripción que el
Interesado a su instancia acompafla, que el primero de
sus nombres es el de «Gregario .. , y que la causa de
que en su documentación militar se le asigne el de
«Primitivo .. , dimana de haber sido incluido el re-
currente, en el alistamiento de IU reemplazo, con elte
último nombre, segundo de los que le pertenecen,
comprobado el error pa.decido y que ha sido rectificada
la equivocación en todos los antecedentes de quintas
del aolicitante, el Rey (q. D. g.), de ak;Uerdo eon.
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, y con arreglo a 10 dIspuesto en la real orden
de 25 de septiembre de 1878 (O. L'. núm. 288),
ha tenido a bien acce:ier a lo solicitado y disponer,
en su oonsecuencia., que en toda la documentación mi-
litar del peticionario, se haga constar como n~bre
del mismo el de .cGregorí<u, que 'de -derecho l.
correspollde.
'De real orden lo aip a V. E'. para su ·éonocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 7 de diciembre de 1917.
CIERVA
Se60r Director general de Carabineros.
Seftar -Presidente' del Consejo Supremo de Guerra y
iMarina.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
& este Ministerio ron su escrito de 2 S de septiembre
dltimo., promovida por el capitán de Artilleria, en
situación de excedente en esa región, D. Manuel Agui.
lar Aguilar, en súplica de rectificación de apellidos;
considerando que el interesaido acredita legalmente
que con fecha. 23 de julio del afta, actual se ha hecho
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constar, por nota marginal, en su partida de nacimiento
que sus verdaderos apellidos son los de cAguiJar-
Galindo. y cAguilar-Galindo.; resultando por todo
lo expuesto que la. rectificación de apellidos que el
recurrente solicita, está declarada y acordada por
la jurisdicción ordinaria, que es la l1amada en todos
casos a rellOlver sobre el estado civil de las per-
sonas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
y con arreglo a lo dispuesto en la real orden de 2 S
de septiembre de 1878 (a. L. núm. 288), ha. tenido
a bien acceder a lo 1IOlicitado Y disponer, en su con-
secuencia, que en toda. la documentaci6n militar del
peticionario se haga constar como apellidos del mismo,
los, de «Aguilar-Galindilu y cAguilar-Galindo .. , que
de derecho le corresponden.
De real orden lo digo .il. V. E'. para su conocimien'o
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlas.
Madrid 7 'de diciembre de 1917,
'CIEJlVA
Se50r Capitán general de la. segunda región.
Sefior ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra Yo
.Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E,. cursó
a este Ministerio con su escrito de 28 de mayo último,
promovida por el sargento de Artillería, en situación
de segunda reserva. oFlorentino Rueda. Cortel, en so-
licitud de rectificación de nombre; resultando por
la certüicadón de partida de inscripción de naci-
miento que el interesa.do a,' su instancia acompatla,
que el nomb're ql.te le corresponlde es el de «Floren·
dn .. , y que con este mismo figura en sus antecedentes
de quintas, no obstante lo cual, en la filiación que
al recurrente se le formalizó a su ingreso en caja
se le asignó el nombre de «Florentinoll ; considerando
por todo lo expuesto, que se trata de la subsanaci6n
de un error material padecido en dependencias de
Guerra, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
ma:do por el Conse'jo Supremo de Guerra y Marina,
y con a,rreglo a lo dispuesto en la real orden de 25
de septiembre de 1878 CO. L. núm. 288), ha tenido
a bien 31Cc~r a lo so;licitado y disponer, en S\Il
consecuencia., que en tolla la documentación militar del
peticionario, se haga constar como nombre del mismo
el de c.Fiorentín .. , que de derecho le corresponde.
De real orden lo !digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlas.
Madrid 7 de diciembre de 19 1 7.
<:IUVA
Se60r Capitán general de la. tercera regi6n.
Sdor ,Presidente del Consejo Supremo 'de Guerra J
Marina.
-
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Cinuúv. ExCJDC). Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informa;do por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha dig-
nado <:ODci:d.er a los jefes y oficiales del Ej~rcito com-
prendidos en la: siguiente relación, que da principio
OOD D. Jo~ Santaló del ,pozo y termina con don
Antonio Marquez lIe la; ¡Plata y Alcázar, las conde-
ooracíone'S de la referida Orden que se expresan,
COIl la antigüedad que respectivamente se les sellala,
COIllO cOmp-ren~idos en la real orden de 12 de febrero
de 1913 (O. 1;. núm. 23). . I
ITe real orden lo lI;ligo a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos afias.
Madrid 7 de diciembre de 1917.
QuVA
Se60r..•
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AnaU • O1lapoe
lnianteria ••••••••• Comandante •••••• D. José de Santaló del Pozo .•••••••••••..•.••• Cruz ••..•.•
ldem • • • • • . . • • • • •• Otro............. ~ Manuel de Matos Cano.... ••••... .•..•••. ldem .•••••.
Idem ••••••••••.•• Otro............. • Trinldad Fernández de Alarcón Valcárcel •.•• ldem •.••.••
tdem •.••.•••••.• , Otro •..•••••...• • Rafael Mora Sánchez. • • • • • • • • • • • • . • • • • . • . .. Idem ...••••
Idem •.•.•••.••••• Capitán •••••••••. ~ Bonifacio Gracia Vellón ••••••.••••••.•••.•• ldem ••••.••
Idem ••.••••.••••• Otro............. • ValenUn Rodrfguez ZaJdivar ••••••••..•••••• Idem ••••••.
Idem. • • • • • • • . • • .• I.er teniente. • . • .• • Tomás GllTcia Gómez ••• • • • • • .• • •.••••..•• Idem •••••••
ldem •••••...•.••• Otro............. ~ Juan Martín León .••••.••.••.•.•.•...•••••. Idem .••••••
Idem Otro............. ~ José Trujillo Torres ' ldem ••..•.•
ldem • • • • • . • • . • • •• Otro............. • Máximo Estévez Guerrero. . • • . • • . • • . • . • • • .. Idem ..
ldem •••••••..••.. Otro............. ~ Regino Parr6n Plaza .••••..••••.•.•.••••• " ldem •.••••.
Idem ••.••.•...•.• Otro............. • Adriano Sáiz López ..••••.•••••.••••••.•.. Idem ••••.•.
Idem ....••••••••• Otro............. • Juan Real Rodñguez • . • . • • . • • . . • • • • • • . • • . .• Idem ••••.•.
Caballer)a •••••.•. Capitán........... • Manuel Casteleiro Rivas •.•••••••.•••.•..••• Idem •••••••
ArtilJerla ....... "IOho •.•.•••.•••• t Diego Fernández Rodriguez •••••••••..••. Idem ••••.••
Idem •.••••••••••. I.er teniente •••...• Justo Moreno Yáñez ••••••.•••••••••••.•.•• ldem •••••••
Carabineros •••••••ICapitán •••••••••• • Juan Pintor Salamanca .••••••••••.•••••.•.• Idem •.•• ,' ••
Guardia Civil•.•••• Otro............. • Antonio Márquez de la Plata y Alcázar •••••. Idem •••.•••







































Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que el auditor de brigada D. Ramón de Viala y Ayguavives,
en situación de excedente en la cuarta reitión, pase a la de su-
pernumerario sin sueldo con residencia en la primera, con
arreglo a 10 prevenido en la rael orden circular de 27 de junio
de 1890 (C. L. núm. 219), por haber sido nombrado Gober-
nador civil de Avila, por real decreto de fecha siete del actual
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
mb efectos.. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 10
de diciembre de 1917.
Cnr.aVA
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta regiones.
Señor Interverrtor civil de Guerra y Marina y dei Protectorado
en Marruecos.
UN I.FORMI DAD
Excmo. Sr.: Vista la instancia que remitió V. E.
a este Ministerio eJll9 "el mes pr6ximo pasado,
promovida por el suboficia-l 'de la zona de reclutamiento
de Gerona núm. 31, D. Angel Ruiz Ramirez, en sú-
plica de que se le autorice para usar el guante negro
fuera de los actos de servicio, como demostración
de luto por la pérdida de algón miembro de su
familia, el Rey (q. .o. g.) se ha servido desestima.r la
petición del recurrente, el que deberá atenerse a lo
dispuesto en el capitulo 4. Q del reglamento de 14
de diciembre de 1912 (C. L. núm. 246), y en las reales
órdenes de 17 de julio de 1916 (G. L. núm. I So) y
S de octubre último (D. O. núm. 226).
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos afios.
Madrid 7 de diciembre de 1917.
CIERVA
Se60r Capitán general de la cuarta regi6n.
•••
JrcdDD 'e bISIrIa:In. IldItDIleDta
, el'" dlllnDs
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a e$te Ministerio en 6 de octubre último, promovida
por el solda.do del regimientO de Telégrafos, Ramón
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Enr~uez de. Salamanca y Danvila, en solicitud de-
que le sean devuelt~ 500 pesetas de las 1.000 que
ingresó oomo primer plazo ·para la reducción del
tiempo de servicio en filas, por tener concedidos
los beneficios del articulo 271 de la vigente ley de
reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que, de las 1.000 pesetas depositadas en la
Delegaci6n de Hacienda de la provincia de Madrid, se
devuelvan 500, correspvndientes a 'la carta de pago
número 180, expedida en 20 de septiembre de 191 5 ;
quedando satisfecho, con las -500 restantes, el total.
de la cuma militar que sefulla el artf.cul.o 268 de la refe-
rida ley; debiendo percibir la indicada suma el indi-
viduo que efectuó el depósito o la. persona apode-
rada en forma legal, según dispone el artículo 470
del reglamento dictado para la ejecución de la ley
de reclutamiento.
De real orden 10 ijigo a V. E. para su conocimiento
y de.,ás efectos. ,oios guarde a V. E. muchos aflos.
Madnd 7 de diciembre de 1917. •
CIERVA
Setior Capitán general de la primera región.
Sefiores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina. y dlel 'Protectoradb en Marruecos..
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
D. José, Luis Cabello y Maiz, farmacéuticO' segundo
del Cuerpo de Sanidad Militar, con destino en la
farmacia· núm. 2, de esta Corte, en solicitud de que
le sean devueltas las 500 pesetas que depositQ en la
Delegación de Hacienda de la provincia de Madrid;
según carta de pago número 229. expedida en 25 de
, mayo de 1912, para reducir el tiempo de servicio en
filas, como alistado para el reemplazo de dicho alop
por la caja nám. 2 i teniendo en cuenta que el in-
teresado fué excluido temporalmente del servicio eQ
el año de su reemplazo y siguiente, y que por real
orden de 9 de enero de 1914 (D. O. núm. 7), le
fué otorgarlo el empleo que en la actualidad" disfruta,
el Rey (q. .o. g.) se ha servido resolver, que en
virtud de \o prevenido en el párrafo segundo del ar-
ticulo 468 del reglamento para la aplicación de la
vigente' ley- de reclutamiento, se devuelvan las soo
pesetas de referencia,' las cuales percibirá el individuo
que efectoo el depósito o la. persona apoderada en
forma legal, según dispone el articulo 470 del cí-.
tado reglamento.
De real orden lo ílig¡o¡ a V. E'. para su conocimiento
11 :le dici~l1lblc d~ 19{1
._-- ..__._-----------.;.....------------
• •
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y dem1s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 7 de diciembre de 1917.
CtEllVA
Set\or Capit1n general de la primera regi6n.
Seflores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y 'Marina y .del ,Protectorado en Marruecos.
Exano. Sr.: Vista la instancia 'Promovida por
D. ·Bernardino .Romero Duro, vecino de Jerc;¡; de la
Frontera (Cádiz), en solicitud de que a su hijo
Victoriano .Romero Palomo, recluta del reemplazo de
'9'7, y acogido a los beneficios del artículo 267
de la vigente ley de reclutamiento, se le autorice para
optar por los que otorga el 2.68 de la misma, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha peti-
ción, con arreglo a lo preceptuado en el articulo 276
de ·la mencion:wda ley, y por haber expirado el plazo
que otorgaba la real orden de 2' de julio último
(D. O. núm. ,63).
De real orden lo 'digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 19' 7.
'CIERVA
SefiOr Capitoin general de la segunda reg16n.
""Excmo. "Sr.: Vista la instancia promovida por
D. Daniel Abesastari, vecino de Mendivil, provincia
de Alava, en solicitud de que se autorice a su hijo
Félix, recluta del reemplazo del año actual, para que
pueda acogerse a los beneficios del capitulo XX de
la vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo
al artlculo 276 de la citada ley, y por haber expirado
el plazo que otorgaba la real orden de 2' de julio
último (D. O. núm. 163).
De real orden lo ~igo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 19'7.
'CIEllVA
Seftor Capit1n general de la sexta regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
a este Ministerio en 3 del mes próximo pasado, pro-
movida por D. Antonio Noriega .Rus, vecino de esta
Corte, calle de ,Pontejos núm. 2, en solicitud do
que se le devuelvan las 750 pesetas que ingresó para
r~ducir el tiempo de servicio en fiJas de su hijo don
Manuel Noriega .MutlO;¡;, médico segundo del Cuerpo de
Sanidad Militar, y resultando que cl intcresado, recluta
de La. caja de Madrid núm. 2, del reemplazo de '9 t 2,
por haber obtenido prórroga de incorporación a filas,
se incorporó en el ,afio 19'4 a la primcra campa/Ha
de la briga.da de tropas de dicho Cuerpo, en la qU6 per-
maneció hasta que por real orden de 26 de septIem-
bre del referido año 19'4 (D. O. núm. 216), obtuvo
plaza de médico alumno de la. Academia de Sanidad
Militar; CQIlsiderando que el ingreso del primero
y segWldo plazos de la cuota militar, están verifi-,
cados dentro de las épocas reglamentarias, o sea,
antes de su nombramiento de álumno, el Rey (que
Dios guarde) se ha. servido desestimar la indicada
petición, en virt~d de lo que determina el articu-
lo 284 ,de la. ley de reclutamiento.
De real orden lo digO! a V. E. para su conocimiento
y dem1s efectos. Dios guarde a V. E., muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 1917.
Seoor Capitoin general de la primera región.
Exano. Sr.: Vista la instancia promovida por
Emilio M,artín C.uevu, vecino de Motril, provincia
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de Granada, en solicitud de que le sean devueltas
las soo pesetas que depositó en la Delegación de
Hacienda de la citada provincia, según carta de pago
número 152 del mandamiento de ingreso, expedida
en 29 de julio de 1914 para reducir el tiempo de ser-
vicio en fiJas, alistado para el reemplazo de 19' 3 por
la caja número 35'; teniendo en cuenta lo prevenido
en el articulo 284 de la vigente ley de reclutamiento,
el iRey (q. D. g.) se ha servido resolver que se de-
vueh'an las 500 pesetas de referencia, las cuales per-
cibirá el individuo que efcctuó el depósito o la per-
sona apoderada en forma legal, según dispone el
articulo 470 del reglamento dictado para la ejecución
de la citada ley.
De real orden lo 'dig.cll a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 1917.
CIERVA
Set\or Capit1n general de la segunda región.
Seftores Intendente general militar e Interventor civil
de GuetlTa y Marina y :del .Protectorado en Marruecos.
--
Circular. Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos en
el articulo 428 del reglamento para la aplicaci6n de. la
ley de reclutamiento, el .Rey (q. D. g.) se ha serVIdo
disponer se manifieste a V. E., que el Capitán. general
de la quinta región ha decretado la expu~s'ón~ por
incorregible, del soldado José. Garcia Mendlverrt, d~1
regimiento de ..Infanterla Aménca núm. 14,. VQluntano
del mismo, hiJO de Jacobo 'y de Fulgencta, natural
de ,Pamplona.. . .
De real orden lo ~hg,o¡ a V. E. para su conOCimIento
y demás efectos. Dios guarde a V. R. much.>s años.
Madrid 7 "de diciembre de 1917.
CfEllVA
Seftor...
Excmo. Sr:: Vista la instancia que cursó V. E.
a este Ministerio en 14 del mes actua.l, promovida por
Juan Simón Martin, vecino de esta Corte, en solicitud
de acogerse a los beneficios del capitulo XX de la
vigente ley de reclutamiento, el .Rcy (q. D. ~.) se ha
servido desestimar dicha petición, c;on arreglo al ar-
ticulo 276 de la. citada ley, y por h:lber expirad.:> el
plazo que otorgaba la real orden de 21 de julio último
(D. O. núm. 163).
De real orden lo 'iigot a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V.E. muchos al'los.
Madrid 7 de diciembre de 1917.
CIERVA
Seftor Capit1n general de fa primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida, por el
recluta del cupO de instrucción del reempla;¡;o del
pasado alX>, Lorenzo Vilavedra Be.trán, residente en
Sena (Gerona), en solicitud de que se le devuelvan
las 500 peseta.s que ingresó del primer plazo de la
cuota mititar, pvr haberle corres{londido formar parte
del cupo de instrucción, el Rey (q. D. g.) se ha ser·
vido desestimar la indicada petición, con arreglo a
lo dispuesto en el articulo 284 de la ley de. re~lu­
tamiento y 444 ¡del reglamento para su aplicaCIÓn.
De real orden lo dig<ll a V. E. para su conocimientO
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 1917.
CIERVA
I
Set\or Capitoin general de la cuarta región.
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CMI'_ra- ÁJl~a4
.u.u • Clll.~ IClIlpl_ HOlOlaBS el
'---------1--------1------------------- oa.. iJlU 11.. 4.60- I-----IF-I- -
lnianteria ••••••••• Comandante ••.••• D. losé de Santaló del Pozo .•••....••••..•.... Cruz ••..•..
Idem Otro............. • Manuel de Matos Cano.... .. Idem .
Idem •••••.••••.•. Otro............. »Trin!dad Fernández de Alucón Valcárcel •.•• ldem ...•..•
ldem •..•.•.•.•... Otro •..•••.•...• »Rafael Mora SáDchez.. · •....•.•........•.•. ldem ...•...
ldem Capitán..... ••••. • Bonifacio Gracia Vellón ldem .
Idem Otro............. »Valentln Rodrlguez Zaldlvar •..••.•• ' .•.•••• (dem •.••.•.
ldem •.•....•..... I.er teniente...... »Tomás Ga¡-cía Gómez .•..•....••..•.•...•• Idem .•••••.
Idem ....•...•.... Otro............. • Juan Martín León ..•.•..•.••.•.•......•..•. Idem ..••••.
Idem •.•.•......•• Otro............. • José Trujillo Torres•.••..••.••••.•'. •.•..•• , ldem •...•.•
Idem • . . . . . . . • • • •. Otro. ' . • . • • • . • • • . • Máximo Estévez Guerr~ro ' ••••••.••.• ' • • • •. Idem.. . .•.
Idem .....••..••.. Otro............. • RegiDO Parr6n Plaza. . . •• ..•••.• . .••••... ldem •.•••• ,
Idem ••....•..•••• Otro............. • Adriaoo ~iz López. . • • . . . • . • . • . . • • . .• .•.. Idem •..•...
Idem ......••..•.. Otro '" . . . . • . • . •. »J uao Real Rodriguez . . . . . . . . . • . . . . • . . . • . . .• ldem ..•..•.
Caballeria ..•.••.. Capitán........... » Manuel Casteleiro Rivas ..•.•.•••.•.•....... Idem ••••..•
Artillerla 'IOhO • Diego Fernández Rodriguez .' ' ldem .
Idem ..••.•.•••... I.er teniente •••... »Justo Moreno Yáñez ....••...•••••..••.•.•• Idem .••••••
Carabineros .•••••. lcaPitán »Juan Pintor Salamanca .. oo ldem ..
Guardia Civil. .•••. Otro............. » Antonio MArquez de la Plata y Alcázar •••• " Idem ....••.







































Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que el auditor de brigada D. Ramón de Viala y Ayguavives,
en situación de excedente en la cuarta re¡i6n, pase a la de su-
pernumerario sin sueldo con residencia en la ptimera, con
arre¡tlo a lo prevenido en la rael orden circular de 27 de junio
de J890 (C. L. núm. 219), por haber sido nombrado Gober-
nador civil de Avila, por real decreto de fecha siete del actual
De real orden lo dIgo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos., Dios guarde a V. E. muchos añ05. Madrid 10
de diciembre de 1911.
CnUlVA
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y dei Protectorado
en Marruecos.
UN¡.FORMlDAD
Excmo. Sr.: Visra la instancia que remitió V. E.
a este Ministerio en 19 "el mes próximo pa'sado,
promovida por el suboficia'l 'de la zona de redutamiento
de Gerona núm. 31, D. Angel Ruiz Ramlrez, en sú-
plica de que se le autorice para usar el guante ne~ro
fuera de los actos de servicio, como demostracIón
de luto por la pérdida. de algún miembro de su
familia, el Rey (q. .o. g.) se ha servido desestimar la
petición del recurrente, el que deberá atenerse a lo
dispuesto en el capítulo 4. o del reglamento de 14
de diciembre de 1912 (C. L. núm. 246). yen las reales
órdenes de 17 de julio de 1916 (C~ L. núm. 1So) y
S de octubre último (D. O. núm. 226).
De real orden lo digiQ a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 1917.
CIERVA
Se60r Capitán general de la cuarta región.
•• I
SKcIOD de bIsInIcdlL IldIIaIeDfa
,CI" dInnIs
RECLUTAMIENTO Y REEiMPLAZQDEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
a C$te Ministerio en 6 de octubre último, promovida
por el solda.do del regimiento de Telégralos, iRamón
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Endquez de. Salamanca y Danvila, en solicitud de-
que le sean devuelt~ 500 pesetas de las 1.000 que
ingresó oomo primer plazo ,para la reducción del
tiempo de servicio en filas, por tener concedidos
los beneficios del articulo 271 de la vigente ley de
reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que, de las 1.000 pesetas depositadas en la
Delegación de Hacienda de la provincia de Madrid, se
devuelvan 500, correspondientes a 'la carta de pago
número 180, expedida en 20 de septiembre de 1915;
quedando satisfecho, con las ,500 restantes, el rotal.
de la cuota militar que seftala el articulo 268 de la refe-
rida ley; debiendo percibir la indicada suma el indi-
viduo que efectuó el depósito o la. persona apode-
rada en forma legal, según dispone el articulo 470
del reglamento dictado para la ejecución de la ley
de reclutamiento.
De real orden lo kligKll a V. E'. para su conocimiento
y dc"ás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madnd 7 de diciembre de 1917. •
CIERVA
Setlor Capitán general de la primera región.
Setlores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina. y del ,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
D. José Luis Cabello y Maiz, farmacéuticO' segundo
del Cuerpo de Sanidad Militar, con destino en la
farmacia núm. 2, de esta Corte, en solicitud de que
le sean devueltas las 500 pesetas que deposit6 en la
Delegaci6n de Hacienda de la provincia de Madrid,
según carta de pago número 229. expedida en 25 de
mayo de '912, para reducir el tiempo de servicio en
filas, como alistado para el reemplazo de dicho afio.
por la caja nlÍm. 2; teniendo en cuenta que el in-
teresado fué excluido temporalmente del servicio el)
el 300 de su reemplazo y siguiente, y. que por real
orden de 9 de enero de '914 (D. O. núm. 7), le
fué otorgarlo el empleo que en la actualidad" disfruta,
el Rey (q. D. g.) se ha servWD r~lver, que en
virtud de lo prevenido en el párrafo segundo del ar-
ticulo 468 del reglamento para la aplicación de la
vigente 'ley' de reclutamiento, se devuelvan las 500
pesetas de referencia,' las cuales percibirá el individuo
que efectuó el depósito o la persona apoderada en
forma. legal, según dispone el artículo 470 del ci-.
tado reglamento.
De real orden Jo fdigIQ a V. E. para su conocimiento
I 1 :le dici~rnble de I 9 17
--I Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida porLuciano de los Mozos Gutiérrez, vecino de Santander;en solicitud de que se le autorice para acogerse a losbeneficios del capitulo XX de la vigente ley de re.
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CIERVA
Seftor Capitw general de la segunda región.
Seilores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y. Marina y :del ,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida. por el
recluta del cupO de instrucción del reemplazo del
pasado año, Lorenzo Vilavedra Dertrán, residente en
Serra (Gerona), en solicitud de que se lc devuelvan
las soo peseta.s 'que ingresó del primer plazo de la
cuota mititar, pvr haberle correspondido formar parte
del cupo de instrucción, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido desestimar la indicada petición, con arreglo a
lo dispuesto en el articulo 284 de la ley de reclu-
tamiento y 444 ;del reglamento para su aplicación..'
De real orden 10 digO! a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios .
Ma.ilrid 7 de diciembre de 1917.
CÍ'cular. Excmo. Sr.: A los efectos prevcnidos en
el articulo 428 del reglamento para la aplicación de la
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se manifieste a V. E., que el Capitw general
de la quinta región ha decretado la expu~sión! por
incorregible, del soldado José Garda Mendlverrl, d~1
regimiento de Infanteria América núm. 14,. voluntarIO
del mismo, hijo de Jacobo 'Y de Fulgencla, natural
de .Pamplona.
De real orden lo ~ig.oj a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. much.:>s años.




Se60¡:. Capitán general de la cuarta región.
Sellor...
Excmo. Sr. ~ Vista la instancia que cursó V. E.
a este Ministerio en 14 del mes actual, promovida por
Juan Simón Martín, vecino de esta Corte, en solicitud
de acogerse a los beneficios riel capitulo XX de la
vigente ley de reclutamiento, el .Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar dicha p~tici6n, ron arreglo al ar-
ticulo 276 ode la. citada ley, y por haber expirad.> el
¡--lazo que otorgaba la real orden de 21 dc julio último
(D. O. núm. 16J).
De real orden lo (\igq a V. E. para su conocimiento
y demás efecto~. Dios guarde a. V. E. muchos aflos.
Madrid 7 dc diciembre de 19 1 i'.
CIERVA
Seflor Capitán general de Ca primera región.
de Granada, en solicitud de que le sean devueltas
las soo pesetas que deposit6 en la Delegación de
Hacienda de la citada provincia, según carta de pago
número 1 S2 del mandamiento de ingreso, expedida
en 29 de julio de 1914 para reducir el tiempo de ser-
vicio en filas, alistado para el reemplazo de '9'3 por
la caja número 3S; teniendo en cuenta lo prevenido
en el articulo 284 de la vigente ley de reclutamiento,
el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que se de-
vueh'an las soo pesetas de referencia, las cuales per-
cibirá el individuo que efcctuó el depósito o la per-
sona apoderada en fonna legal, según dispone el
articulo 470 del reglamento dictado para la ejecución
de la citada ley.
De real orden lo 'digO! a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 1917.
""Excmo. "Sr.: Vista la instancia promovida por
D. Daniel Abesastari, vecino de MendiviJ, provincia
de Alava, en solicitud de que se autorice a su hijo
Félix, recluta. del reemplazo del año actual, para que
pueda acogerse a los beneficios del capitulo XX de
la vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo
al artículo 276 de la citada ley, y por haber expirado
el plazo que otorgaba la real orden de 21 de julio
último (D. O. núm. '63).
De real orden lo !digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Mad rid 7 de diciembre dc 19 17.
'C'ERVA
Sedor Capil!n general de la sexta región.
--
Excmo. Sr.: Vista la instancia. 'Promovida por
D•.Bernardino Romero Duro, vecino de Jerez de la
Frontera (Cádiz), en solicitud de que a su hijo
Victoriano R.on¡.ero Palomo, recluta. del reemplazo de.
'917, y acogido a los beneficios del artículo 267
de la vigente ley de reclutamiento, se le autorice para
optar por los que otorga el 2.68 de la misma, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha peti-
ción, con arreglo a lo preceptuado an el articulo 276
de ·101 mencionada ley, y por haber expirado el plazo
que otorgaba la real orden de 21 de julio último
(D. O. núm. 163).
De real orden lo 'digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 1917.
'CIERVA
Seflor Capitw general de la segunda reglón.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
a este Ministerio en 3 del mes próximo pasado, pro-
movida por D. Antonio Noriega Rus, vecino de esta
Corte, calle dc ·Pontejos núm. 2, en solicitud do
que se le devuelvan las 7So pcsetas que ingres6 para
reducir el tiempo de servicio en filas dc su hijo don
Manuel Noriega Mutloz, médico segundo del Cuerpo de
Sanidad Militar, y resultando que el interesado, recluta
de La. caja de Madrid núm. 2, del reemplazo de '9' 2,
por haber obtenido prórroga de incorporación a filas,
se incorporó en el ¡afio '914 a la primera compaflia
de la briga.da de tropas de dicho Cuerpo, en la quo per-
maneció hasta que por real orden de 26 de septIem-
bre del referido año 1914 (D. O. núm. 216), obtuvo
plaza de médico alumno de la Academia de Sanidad
Militar; considerando que el ingreso del primero
y segundo plazos de la cuota militar, están verifi-.
carlos dentro de las épúeas reglamentarias, o sea,
antes de su nombramiento de álumno, el Rey (que
Dios guarde) se há servido desestimar la indicada
petición, en virtud de lo que determina el articu-
lo 284 de 1& ley de reclutamiento.
.oe real orden lo dig~ a V. E. para su conocimiento
y dem!s efectos. Dios guarde a V. E .. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 1917.
Exano. Sr.: Vista la instancia promovida por
Emilio Martm 9JevaJ;, vecino de Motril, provincia
CIERVA
Seftor CapitlÚl general de la primera regi6n.
y dem!s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 7 de diciembre de 1917.
C1ER.VA
Seflor CapitlÚl general de la primera región.
Seilores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra yMuina y .del ,Protectorado en Marruecos.
'¡
'1
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dutamiento, el Rey (q• .n. g.), se ha servido desesti.
mar dicha petición, oon arreglo al articulo 276 de la
citada ley, y por haber expirado el' plazo que otorgaba
la. real orden de 21 de julio último (D. O. núm. 163).
TIe real orden lo mgOl a V. E. para su conoCimiento
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos afios.
Madrid 7 de diciembre de i 9 1 7.
'CJERVA
Setior Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
, Dáma90 Sánchez Garda, vecino de Calamonte, pro-
vincia de ,Badajoz" en solicitud de que se autorice
a su hijo Agustí,n Sánchez González, para que pueda
acogerse a los beneficios del capítulo XX de la vi~
gente ley de reclutamiento, el Rey (qo D. g.) se ~
servido desestimar dicha petición, con arreglo al ar.
tículo 276 de la. cita;da. ley, y por haber expirado el
plazo que otorgaba la real o~en de 21 de julio último
(D. O. núm. 163).
',De real orden lo aigo.' a V. E. para su ConoCimiento
y demás efectos. Dios guarde a, V. E'o muchos afios.
Madrid 7 de diciembre de 1917.
CIERVA
Seftor Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Angel
Forcano Catalán, vecino de ,Barcelona, en solicitud de
que se le autorice pa,ra acorgerse a los beneficios
del capítulo XX de la vigente ley de reclutamiento,
el Rey (q. D. g.) .se ha servido desestimar dicha
petición, oon arreglo al artículo 276 ~e la citad~
ley y por haber expiraklo el 'Plazo que otorgaba la
real orden de 21 de julio (fJtimo (D. O. núm. 163).
De real o)'den fo digo a V. E. para su conocimient~
y demás efectos. :pios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 7 de diciembre de 191 7. •
CIERVA
Seftor Capitán general de la cuarta región.
,I-~!-;_~I
Excmo. Sr. Vista la instancia promovida por Miguel
Martlnez Valenzuela, vecino de Campillo de Arenas,
provincia de J~n, en solicitud de que se le conceda
un plazo, a fin 'de que pueda acogerse a los beneficio.
del capitulo XX de la vigente ley de reclutamiento,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha:
petici6n, oon arreglo al articulo 276 \de la citada
ley y por haber expira.do. el que otorgaba la real
orden de 21 de julio último (D. O. núm. 163).
De real orden lo digo á V. E,. para su conodmientd
Y. demás efectos. Dios guaréie a V. E'. muchos adoso
Madrid 7 de diciembre de 1917.
CaUVA
Se60r Capitán general de la segunda región.
X%c:an Sr.: Vista la instancia pro~ovida por ¡Emilio
Arenal Esca'ja'dilIo, vecino de Santander, en I!lOlicitud de
que se le autorice pa!ra que pue¡da aoog'er.Je a tos bendi-
cios del capítulo XX de la vigente ley de recluta-
miento, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestim.,
dicha petición, OOG arreglo al articulo 276 de la ci...
tada. ley y por' haber expirado el plazo que otorgaba,
la real orden de 21 de ¡julio último (D. O. núm. 163).
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimient~
y demás efectos. Dios guarde a V. Ei. muchos aftoS'o
~drid 7 de diciembre de 1917.
ta.RVA
Se60r Capitán general de la sexta región.
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Excmo. Sr. Vista la instancia promovida por Adolfo
Viltanueva Hernando, vecino de San Salvador del Valle,
provincia de Vizcaya, en solicitud de que se conceda
W13. prórroga, a fin de que su hijo Juan Villanueva
Camo, pueda acogerse a los beneficios del capí-
tulo XX de la. vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g,) se ha servido Idesestimar dicha pe-
tición, con arreglo al articulo 276 de la citada ley y
por haber expiraldo el plazo que Otorgaba la real orden
de 21 de julio último (D. O. núm. 163).
De real orden lo digo a V. E. para su conoc;imientq
y demás efectos. Dios guar'de a V. E,. muchos afios.
Madrid 7 de diciembre de 1917.
CIERVA
Seftor Capitán general de la sexta regi6n.
Excmo. Sr. : Vista la instancia promovida por Eduar-
do ,Polo Salvador, vecino de San Sebastián, provincia
de Guipúzcoa, en solicitu,d de que se autorice a su
hijo Eduardo Polo Síme6n, para que pueda acogerse
a los beneficios del capítulo XX \de la vigente ley de
reclutamiento, el Rey (q.' D. g.) se ha servido desesti-
mar dicha petición, con arreglo al articulo 276 de la
citada ley y por haber expir~ ~I plazo que sedalÓ!
la real orden de 21 de (julio último (D. O. núm. 163).
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimientO!
y demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos afios.
Madrid 7 de diciembre de 19 (7.
CIERVA
Sedar Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Pascual Me-
neu Ventura, en solicitud de que se le exceptúe del servicio en
filas como hijo único en sentido legal de viuda pobre; resul-
tando que dicho mozo, del reemplazo de 1914 por el cupo de
Almenara (Castellón), fu~ exceptuado del servicio en filas en
el mencionado año y en la reVIsión del si~iente por haber
justificado la excepción alegada de hijo úmco; que en la revi·
sión de 1916 fu~ igualmente exceptuado porque su hermano
Vicente, que cumplió los diez y nueve ailos de edad el referido
año, fu~ declarado impedido para el trabajo por los m~dicos
vocales de la Comisión mixta de reclutamiento de la provincia
de Castellón; resultando que en la revisi6n del ailo ,ctual el
Vicente fu~ conceptuado apto para el trabajo no sólo por los
m~dicos de la referida corporación sino por el Tribunal mé·
dico militar de la regi6n, por cuyo motivo fué declarado 101.
dado el solicitante; considerando que la real orden de 19 de
octubre de 1916 que invoca en su favor, no puede aplicarle a
este caso, pues el hermano del recurrente cumplió los diez y
nueve años de edad el año anterior a la última revisi6n; con·
, siderando que la excepci6n de que se trata no tiene el caric-
ter de sobrevenida que determina el art 93 de la ley de reclu·
tamiento, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Comisi6n mixta de reclutamiento de la provincia de Caste-
lIón, se ha servido desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 7
de diciembre de 1917.
CcDVA
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
-
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones di~du por
V. E. a este Ministerio, manife3tando que las ComiSIones mix-
tas de reclutamiento que se indican en la siguiente relaci6n,
han acordado exceptuar del servicio militar activo a los reclu-
tas que figuran en ella. el Rey (q. Do g.) se ha servido dispo-
ner se dimplimenten dichos acuerdos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dio, guarde a V. E. muchos dos. Madrid 7
de diciembre de 1917.
&1 rj iUí ~,',tt~ QaVA
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, sexta y séptima regiones y de Baleares y Ge-





Antonio Escames Funes .•.••••• 'rJoaquln Marllo López .•.••• , .••.
S....unda. luan Gómez-FernADdes.......... da
-lO Ram6n P~rez Suárea •••••••.••.• rana •
Francisco Rutra Est~vez •••••.••
Joaquln GODzAlez Estévez •••••.••
Joaquín Castellano Palao •••••••• \CasteUón.
Ignacio Juliá Pads •.•.•.••.•.••• ldem.
JOIl~ López Amorós ~
Antonio Ferrándiz Sirvent ...•••
Vicente Soler EscrivA •.•••••••••
atonio ~inchezSánUJez .••••••.>Ali t
uan Sabater Pais! •• • • • • • • • . • • • • can e.
Tercera•. Eleuterio Segul Vúquez ••••.•••.
Manuel Garda Lorenzo .
Vicente Brotóns Segura ••.••••••
Manuel Camacho Candel ••••..••• Murcia.
Ram6n Forner Sabater •••..••..• Castellón.
Pascual Garc\a Arenas .••••.•••• Idem.
Vicente MODerriz Colomer •••••• Valencia.
Tomás Luna Borelló•••••••..•••• Alicante.
Juan FAbregas PI ..•.•••••••••••• Gerona.
Jos~ Borrell prat •••.••.•••••..••l
Jos~ Riera Claramunt ••••••••••••
Eduardo Ponces Rocabruna.. . • •• Barcel
luan Gatell Pa~is........••••• ••• ona.
. ADdr~s MasoOl Salcsencb •••••••.
Manuel Duayguas Domenech •••••
osé López Soto .•••••.•••••.••• Alicante.
Cosme Manresa Bov~•.•••••••••• Lérida.
osé Tri!ltany Balcells •.••••.••••• Barcelona.
uan M. Sabi bart Idem.
Pascual San AntclDio Abad .•••••. Alicante.
uan Font Pagés •••.•••.•.•••.•. Gerona.
Luis Vild Miró ...•.•••..••.•••• , ldem.
lime Canal Casals •.•••••••.••.• ldem.
Pedro Tárrago AguUó .••••.••.•• \
Félix Targa Garc!a •.••.•• o••.••• ,
os~ Costanti !\festres •••••••.••• Tarragona.
Juan Vives Forcadaa •••••••••• o o
O!l~ Ba. benys Carret~. • • ••• • .••
Bernardo Prieto UIl •••••• o•••••. Valencia.
Enrique GironésJarque •••••.••• Idem.
Vicente Delb Vila ••• o• . • . • • • • •• Gerona.
Enrique Sanz Ramii •••••••••••• Teruel.
Mlximillano S!ura Méndez••••••• Idear..
Manuel Gómez Luz"1" •••.•••••• Idem.
Caslmiro Glrela Guillen •••••.••• Hueac:a.
(,idoro Podero!\o Garcla • o•••••.• Cuenca.
I!:staDislao Cuadra Dlea ••••••••. , Logrofto.
ullo López Ramón ••..•••.•.•••• Cuenca.
Quinta.. • enceslao Lastra Fraile •••••••. , Avlla.
Alejandro Bravo Llorente o••.• : .• Logroi'Ioo
Gracioso Zamarguil1a Allend!. •.•. Nnarra.
Eugenio Juan Sepl1lveda Carretero \.uenca.
SaDdalio Larrumbe Lacnuza ••••.• Navarra.
Sext \Adrián Garcla Fuente ••••••••.•• Burgos.a .•• 'lFrancisco Garaizabar •••.•.•••.•. ViJcaya.
\
JUliO Cuesta Suirel .•••••••••.••• \
Aquilino Gonzá.1ez Vasallo •••••••
. Isidro Gonzá.1ez LoreDces •••..•. ' Oviedo.
S~ptimL. Luis FernáDdez S4nchez ••••••••.
IJOS~ Men~ndc:zPrendes•••.••.•.•Agustin Otero Santiago•.•••.•••. ZamorLJos~ Rodríguez Barrado ••••.•••• León.Balearea. Jáime Estarb Torres •.•.•••••.•• Baleares.
. \JeSI1S Martlnez GooJilez ••••••••• Coruda.
lloIanuel Cal&ón Rodrlgues•.••••.• Oviedo.
Francisco Lópes Moreno.•.•••••• Córdoba.
Joaqnln Rico Panadés .., VaJencia.
, Mi~uel Vila Tarr~•.•••••••••••.• Gerona.
Arria ••• Ramón Salas Bruel ...•.••••••••• Idem.
¡Francisca Dorado Tol!O •.••••.•• Córdoba.Longino Jaén Villegas ••••••••••• \AlbaCete.GUlbersindo Castro Andreu •••••• Le6n.Ignacio JuMn Parls... . Castellón.
Antonio Gorriti JuanllrOll•••••••• Navarra.
Madrid 7 de diciembre de 1917.-Qerva.
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I Combto_BeIfoD", Nombre. dllloe ,",uta. mlK&u.Constantino ArmendAriz Martinez. Madrid.
Manuel P~rez Santiso....... •••. Lugo.
Rufino G6mez Martinez •••••••..• Guadalajara.
Pascual Navarro MotillA ••.•.•.•• Coruña.
Ram6n Perete FernAndez.•.••••• Cuenca.
oaqlolín González Gil. aceres.
Ramón Revuelta Ortu ••••••.•••• Burgos.
Manuel Toro Vargas ••••••••••.• Badajoz.
Santos Rodríguez Cocbero ...••. ldem.
Antonio Romero Silnüago ••••••• Idem.
Primera.. Isidro SAnchez Marlin ••••.••••.. , Córdoba.
Macario Cuadro Rodríguez ••.••. , Toledo.
Daniel Crespo Ruiz •.•••••••.••• Madrid.
Matias FemAndes López .•.•••••. ldem.
Daniel aceres Vúquez ••.•.••. aceres.
Valentln San Martln umarena ••• Avila.
SebastiAn Rodrl¡uez Criado .•.••• Ciudad Real.
Francisco Calderón de la Barca .• Badajoz.
Tomás Ji~~nezJim~nez '" •••••. Guadalajara.
Lucas Tostai Clsado •••••••.•••. Toledo.
Reina Ido Ajenjo Lagufa •••••••••• ldem.
IRalael Arboleda p~rez •••.••.••••\IManllel Pozo Ferná.ndez ••.•••••.
Ramón Castallo Rubio ••.•••.•••• Granada.
Benito Laguna Garela •••••••.••.
Antonio Lópel Olmedo••••••.• o'
PlAcido Comesada Fernindes ••••• SevUla.
Antonio Garela SuArez••.•••.•••• Granada.
Jos~ Marzo Godoy Idem.
Pedro Martines Escabia ••••.•.••• Ja~n.
Jos~Martlnez Stnchez • . • • • • • • • •• Granada.
Francisco Parejo Palma .•.••••••• Idem.
Santiago Ferrer Ramlrez .•••••••• Ja~n.
Jos~ FernAndez Guerrero •••••••• ldem.
Manuel P~rez T~l1ez ••.•.•••••••• Sevilla.
Gabriel Garc!a Palma •••.•••••••. Granada.
Jos~Martlnez Caballero•••••.•• o. Sevilla.
Antonio Cabrera Gallego. o • • • • •• ldem.
Teófilo Portillo Boza •••••••••••• ldem.
Jos~ G6mez G6mcz Huelva.
Antonio Cruz Garela .••••••..••• Idem.
IOIl~ Molina Rodríguez •. o •••••••• Córdoba.
lesl1R Jurado Jurado ••.••••.••••. ídem.
Jos~ Plana P~rez MAlaga.
Crist6bal Peral Villalobo•• o. ..... Idem.
AUf'edo Mufloz Roldin •• o' o •••••• Granada.
Jos~ Rodríguez Msrtln ••••••••••• ldem.
enlro Franco S'nchea •••••••••• ldem.
5e(unda Desiderio Orden Alucón ••.••••
.. Joaqutn P~rel GonzAlel ••• o.•• o•••
Manue.l Dial Castro .•••.••••.•• Sevilla.
~ntonlo Chaparro Rey •••.••..••
Manuel Rufo Arteaga •...•.•.••.•
JO!l~ Marta López Rodrigues •••••
uan Ramlrez Cruz •..•.••.••••. Huelva.
lost Maria GonJilez Fernindez •.• eidb.
uan Cruz CArmoDa Sol' •••..•••. Navarra.
Esteban Mis Vila . . • .• • •••••••• BarcelonL
Antonio Mendoza Bianes .•.••••• 1
Francisco del Rlo Sinches • • . •• •
Antonio Carrascosa Alabarce •••••
'os~ Antonio ManzaDo López .••••
Severiano Zamorano Rubülo •.•.•
os~ Barnes Dumón. • • • • •..• • •••
Jos~ Rodrtguez Funes ••••••••.••
Nicolb Salmerón Ramirez •••••••
Luis Martos L6pez •• ' •••••.••••
Manuel EsturiJlo Santos •.••••• " Granada.
Ellas Cifuentes Ciluentes••••••••
Antonio Morales Iglesias •.•••••.•
Francisco Gómez Laprón .
Carlos Carmona Carmona ••••••••
Luis Blanco Blanco .
Francisco Bueno Ortega •••••••••
I Antonio Manuel Garda Ortega •••
\
Sentio L6pes Cabreriso •••.•••••
Jo~ RodrtgueJ Benavides••••••••
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió a
este Ministerio, instruido con motivo de la inutilidad de los
reclutas A~stin Masana Casellcs y Salvador Bal1cster Boix, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuestQ por la Junta facul-
tatIva de Sanidad Militar en 24 del mes próximo pasado, se
ha servido disponer que se 50br~sean y archiven dichos expe-
dientes, una vez que no procede exigir responsabilidad a per-
sona ni corporación alguna.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
m~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 7
de diciembre de 1917.
En vista de la instancia promovida por el 'alumno de esa
Academia D. Miguel de Ribera y Trillo-figueroa, y del certi-
ficado facultativo que acompaña, de orden del Excmo. Señor
Ministro de la Guerra se le concede d pase al período de ob-
servación por enfermo durante un año, con residencia en Le-
ganés, en las condiciones que preceptúa la real orden circular
de 29 de diciembre de 1885 (c. L. núm. 504). .
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 6 de diciembre
de 1917.
&1 Jefe de 1& seoolbn.
Luis Rjer4
CIERVA
Señor Capit~n general de la cuarta región.
Señor Director de la Academia de InFantería.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
•••
DISPOSICIONES
de la 5ubeecretaría y 5ecc:iones de ate ftlinlderIG
'1 ele laIt Dependenc:i81 ceatralel.
CGDsIID SIlD.' de 6uem , Harlno
PleNSIONES
leed'n de IDstraalln. 11I1_fm
, menas diversos
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el'alumno de esa
Academia D. Francisco Padilla Garrido, y del certificado fa-
cultativo que acompaña, de orden del Excmo. Sr. Ministro de
la Guerra se le concede un mes de licencia por enfermo para
Cartagena, debiendo contarse a partir de la fecha en que se
ausentó de la Academia.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 6 de diciembre
de 1917.
1:11efe de 1& 8eoc16D.
I.JIJs Rj'TtI
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección general de la
Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente: .
.Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que le
confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declarado con de-
recho a pensión a las personai que se expresan en la unida
relación, que empieza con D." Teresa Bruy Planas y termina
con D." Manuela Borrás Borr~s, por hallarse comprendidas
In 12s leyes y re~lamentos que respectivamente se indican.
Los haberes pasivos de referencia se les satisFarán por las De-
legaciones de Hacienda de las provincias y desde las fechas
que se consignan en la relación; entendiendose que las viudas
disfrutaran ti beneficio mientras conserven su actual estado y
los huerfanos no pierdan la aptitud legal.>
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifiesto a
V. E. para su conocimiento y demás efectos. Días guarde
a V. E. muchos años. Madrid 6 de diciembre de 1917.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y tercera
regiones. Excmo. Señor •••
I!l Oeneral Secretario.
el., A({lIIUlo
© Ministerio de Defensa
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(A) Dicha penai6n le abonUla las interesadas por partes iCUales; han acreditado
no perciben pensión, la viuda de • primer marido y la bueñlna de su esposo.
(8) Dicha pensión se abonar' • la interesada por mano de su bijo y tutor D. Daniel
Lema Roca, mientras permaneaca incapacitada para regir su persona J administrar sus
bit-nu.
fC) Hl\blta calle de Juan de Olias nl1m. JI, hotel.
(D) Careciendo de derecho a la pensión que concede la ley de 28 de octubre
de 181J por habe~uerto el causante de CRCermedad común y oponerse a ello las reales
ordenes de 29 de enero y 14 de íebrert> de 1180.
(E) Quedando la Interesada 8ujeta a 1.. disposiciones dictadas o que se dicten en
lo 8uceslvo por el Mlnilterlo de Hacienda respecto a pensionistas residentes en el ex-
tranjero.. .
. (F) Se le tranllDlte el.benelicio vacante por lallecimiento de su madre D.· Antonia
laabel Bofill J Veiga, a quien íl1~ ototgado por R. O. de 21 de IUno de 1891.
(G) Se le trasmite el beneficio vacante por fallecimiento de su nuera D.· Magdale-
ni easas Flores, a quien fu~ otorgado por relolución de este Consejo Supremo de 24 de
a¡08to de J912; ha acreditado no percibe pensión por su marido.
(H) Habita calle de Campomanes nóm. 9.
(1) Dicha penliÓn le abollará a las Interesadas en la forma siguiente, la mitad a la
vlul1a y la otra mitad, por partes iguales, entre los citados huerfanos, a D. Luis, D.José
y·D. EUlf'bio, basta e19 de noviembre de 1923, 16 de agosto de 1926 y 14 de agosto'1le
J935. fechas en que c:umplírin. respectivamente, los 24 dos, cesando antes si obtienen
empleo con sueldo de fondos públicos, acumulándose entre los reCerldos huerfanos la
pllrte del que pierda la aptitud legal en el que la conserve, sin necesidad de nueva decla-
ración. Disfrutando la viuda actualmente la totalidad de esta pensi6n, cesará en su perci-
bo desde la lecha que se les asigna.
O> Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Josefa
Iglesias López, a quien fu~ otorgado por resolución de este Consejo Supremo de 28 de
julio de 1913, abonable en coparticipación a ambas interesadas, a U.· Pilar, por mano de
su tutor, enten4iéndose que si alguna de ellas perdiera la aptitud legal para disfrutarl.,
su parte acreceri la de la otra participe, sin nueva declaraci6n de derecho.
(K) Dicha pensión se abonará a las interesadJs en la siguiente forma; la mitad a la
viuda y la otra mita~, por partes iguales, entre los referidos huerCanos. a D. Gerardo bllsta
el 24 de septiembre-de 1919. fecba en que. cumplirá 24 ai\os de edad, sin que sra obs-
táculo para ello el que perciba hAberes como Guardia Civil, con arreglo a lo dispuesto en
la R. O. de 31 de octubre de 187 S. cesando antes si obtiene sueldo de fondos públicoll .
acumulándose la parte correspondiente del hu~rfano que pierda la aptitud legal para el
percibo en el que la conserve, sin necesidad de nueva d~claración.
eL) Se le transmite el beneficio VRcante por fallecimiento de IIU madre D.· Matilde
MerclJan Gutiérrel, a quien fué otorgado por R. O. de 14 de junio de 1882; ha acreditado-
no percibe pensi6n por IIU marido.
CM) Ha acreditado no percibe pensión por su primer marido.
Madrid 6 de diciembre de 19J7.-P. O.-EI General Secretario, Apatf4.
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